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T,îUX DE CHÂII6Ë BÀSES SUR LA PllRIÏE.DECLAREE PÂR LES PÀYS AUPRES DU FOTIDS I'IOI'IETÀIRE IIITERIIATIO}IÂL
- valable à Partl r du 6.3.lSl I )-
IIECHSELI(URSE 0ERECHilET AUF GRUi:DLAE DER Voit DEl{ Lfii'IIJERH EElll l[IERllATlotlÀLtll uûHRUrlGSF0ND AllEtrBEt{El{ PARITÂÏ
- o0ltlq ab 6.3.lSl l) -
Pays
Land
Uni tds
E i nhel ten
Dt{ ilF Lit FbFlux FI
Unltés de
conpte CEE
Rechnungs-
el nhe! ten
_-Jll§-.--
E Dkr US-$
B.R. Deutsch'land
.l00 Deutsche t4ark (0t) 123 427 I 5625,0 I 250, C0 90,500 25,0000 8,9286 I 72,679 25,0000
France
.l00 llouveaux francs (ilF) - 8l, c;0 I 2659,4 t 01 2,75 73,323 20,2550 7,233 g 133,904 20,2550
Italia 100 Lire (tit) - 0,640 0,790 8, 00 0,579 0, I 6009 0,057 I l, 105 0, t6000
*'*n7*rt.*, 100 Francs (ru/Flux) 8,0ù0 9,8?4 I 250,0 7,240 2,00000 0,7 I 13 i3,81{ 2,00000
l{ederl and 100 ûrlden (Fl) ll0,r97 I 36,383 l?265,? 1381,?2 21,6?43 9,8658 I S,805 27,6243
;ü; 100 Rechnungseinhclten 2)
'100 Unités de coapto
400,000 493,706 62500,0 5000,00 362,000 35,7 I 43
,i90,714 I 00,0000
United KlngdomÆl re 100 Pounds (Ê) I 1 20, o0o 1382,377 I 75000, () I 4000, 0o 10t3,600 280,000
I 913, 999 280,000
[)anemark 100 Kronon (t}kr) 57, gl I 71,478 9048,6 713,89 52,4 I 0 I 4,4778 5, I 706 I 4,4774
USA l0o Dollars (US $) 400,000 493,705 52500, o 5o0o, oo 362,000 I 00,000 35,7 I 
[3 690,711
?
o
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Réévaluation du Dtl et'du Florin /Aufvertung der Deutschen llark und des fu]dens
Lo Règlenent Financler (Ârt. l8) pris en application de Itart. 209 du Traité établlt 1a
officiel des Comnunautés Européennes du 29 ddcenbre lS0). Cette quantlté dror fin est
valsur de lrunlté de ccmpte de la CEE. à 0,888.670.88 9r. dtor fin (Journa'l
ldentique à celle déclarÉe auprès du F.l{.1, par les Etats Unis comms parité
du do'llar;il"i*.iirr*rt*"0 (Art. lB) oo!r$/lrt. z0g d6s v..t..b.s setrt don ÿerl d.r flecinunoselnh.lt der tv6 aüf 0,888.6?0.88 g'.' f.sl. (t'tsblâtt d" [ürop'ischen
falng0ldnonga.
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PRI)(-II,DICATIFS, PRI)( DIIiITIRVEiITIOI{ EI PRIX DE }iAROIE (I'iOYENIIES IIEN§JTLLTS) MN CûEALIS
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lqffills_:_qqgitluNG$; a. Zone 1a plus Cé{icitiarc/ilauptzuschussgcbict b, Zonc la plus cxcédcntalrc/tlauptüborschussg-blctl. Prlx indicatifs/Richtprcise ll" Prlx drinta'vcntion/intcrventlonsprc!sc lll, Prlx dc marché/iiarktpretsc
Franco/Frankreich: (l) Fi"i:. pour lcs qualités coc;ncrcialisécs/Prcisc dcr vcnnarktctcn Qualitâten
(2) Prlx ranerÉs au standarci dc qualité françals cooptc tcnu uniqucocnt du polds spéciflquc/
üugcrechnct zuf franzôsis.hc Standardqualitât jcdoch untcr Bcruid<slchtiEng dcs HcJ<tolltcrgcuichts
Pour autrcs r$arqucs voir no l1 pagcs l4 à lg / Füï andcre Bcocrkungcn sichc $lr. 14, Scltc l4 bis l9
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PRI)( IIOICATIFS. PRIX DIIÎIIEflTIITION ET PRIX DE I'IAR0HE (HOüEHNTS I{EIISIELLES) PflJR CTREALES
RtctitlpRElst, lt'tTtRvEilIt0r{spRElsE utD rAH(ImflsE (HotAÏsuRcHstl{l,llTTt) Rn GEITEILt
Sci El cÂogycn
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Prix de I'orge / Gerstenpreise I Prezzi dell'orzo / Gerstprijzen
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- 
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- 
Pnxnû6trl./R'êhtFig
--- 
Prrr d'nlffilo / hl.rvrtNp.6t
- 
Pnr ô sil / Schw.llnp.it.
vT vlt tx x xt lllt I m v y vt vi v,tt tx x xt xllt [ flt tv vvrYïvltlxxxtx[
1964
vlt vlll rx x xr'xlJI t il ty v vt yl vu tx x xt nlt I ilt rv v vr'vu'vrt'tx'x'x'xtt
1962
BR. Deutschlond
r962 r963
vr'ur x x xt xllt n'til'tv'vffi v vt'v[ vilt tx x 'xt xI
- 
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----- 
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Prix de l'ovoine / Hoferpreise I Prezzi dell' oveno / Hoverprijzen
BR. Dütschlond
- 
Prüt Eriia / Hûtt it. (r 5bs)
- 
Èu .d ftÉ. / Ldgfltzb cil- prix ( Ad.r. ,
- 
Prü ô xril / S.lËllrigtlx
- 
Èiùffi1{ / HûLlFdr (Hoûrr)
- 
P.u.d firar / telç*:tr ot-n-tr 1r*.r'l
- 
Èü ô nil / Sdir.ü.nFix
- 
Prir d0mrdÉ / H6ktp.i!. ( h6)
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- 
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t* tl'tx x x'xI
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txx
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T'T YI 0
Prix de l'ovoine / Holerpreise I Prezzi dell'oveno / Hoverprijzen
- 
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-- 
Êir a. i{ /SdiËür?rÉ.
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Èu cd lqir /l.d!qut. crl-prix (k )
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Prirôd/S.tilrtL.?nit.
- 
Èix dururdÉ / I'lo.hpr.ita (tuEb. t/c /ô tlo.ô3 Dcrntcr)
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- 
Pm d. rul / Schflllmp..i$
utur 'txx'x'xn
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PRIX IIIDICATIFS PRI)( DI INTERVEIIT IOlI ET PRIX DT I{ARCHT (HOYTI{I{TS HTIISUELLES) POUR CIREALTS
RTcHIPRilSt , tNIERVEt{TT0t'lSPRilSt UND rrÂRKIPRETSE (lr0r{^TSDURCHSCHI{TTTE) Fih GETREtDt
A vo i ne/Hafe r
RE}iÂROUES - BT}IIRKUHGEN :
l. Prix indicatifs/Richtpreise
(l) Produits importê (2e qual liê)
Pour autres renarques voir llo.'14
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tlatlonal e Hahrung/lC0 kg
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I l. Prix drintervention/l nterventionspreise I I l. Prlx de marchê/ilarktprelse
/ Eingefuhrtes trzeugnis (zvelte Oual ltut)
pages l4 à l9 / FUr andere Eemerkungen siehe 0r. l4 Seite 14 bls l9
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,26h2
2h
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minant le :
l{oche ab-
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4C0
4li
422
415
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429
i zlgs
3l,go
3 8,00
36,1 5
38,l 5
'u: ll
r+jr
rslzo
lo, oo
3 6,00
3 7,00
36,?5
395
43C,
43C
(r)
(l )
zg,sg
3C,20
:
3C,45
30,,20
3û,30
3C,45
30,6ù
3C, iC
o
oo)(Jr
PRlx lrolcÂTlFS, PRlx D'lilitRvEllTl0;{ tT PRlx DE iBltltl-ilry-i!,its-flgls'J+LEq-lqrcgEu4!§
RlffiImElsE, li|TEilEfllTIo|{SPRE!SE Ui,lI) ltARKi!!_E§§_Jl0M'§TRCHSqUTIE) FL:l ùETREI"E
BELGI É
BELG! ûUE
ilcn.ral o ratlonalc/100 k9
ilat ionatc l.tâhrung/I00 kg
LUXEi,OSSG iltDERrrt{,
-
422 (l )
42? (l )
42s (l)
426 (l )
,r3o (l )
427 (ï )
42e (1 )
42s (l )
++lu; (r)
++l+o (r )
44,S (t)
44.?5 (1 )
+tr,?5 (l)
4+,$ (t)
4+_40
*r*
4t,86
40,4?
39,30
45,32
noj'
45r?B
41,34
43,05
39,05
''3136
40,51
39,57
44r'13
m,97
38,g /
45,11
4.l r43
39,43
*!'
46.1 7
4.320
4.019
+.320
4,7?5
4":20
4. i75
4.9m
4.900
4.900
+ss (t )
4ss (l)
æ,33 (l)
znlrr
mloz
zs,as (t)
lo,zs (t)
30.2s (1)
30,15 (l)
zg,gs (t)
*t,t
(l)
(l)
I
c3
t
1965 Jan
Scmalno tcr-
mlnant lc:
Hochc ab-
schl ssd. an:
5112
l2ltz
ls/t z
26ltz
zlt
+er3-
<,
d)
C'I
REIiATUIS - ffifiEMUISEI,I :
a" Zonc la plus déficltairc/Hauptzuæhussgchlet b" Zenc la plus cxeédentaire/iiiuptübirsclrtrssg;biet
l. hix indicatifs/Rlchtprcisc ll. Prix Crintcrvcnticn/intcnrentionsprcisc lll. Prix dc marché/llart<tprclse
(l) Produit ir,pc,^té/Eirquführtcs Erzeugnls (U.S.A" Yellr'r Ccrn 3)
Poui. autrcs r$iarques vour liio 14 pagcs 14 à lg / Ftir andarr Bolerkunger sichc N;'" 14. Seitc l4 bls 19.
Haïs/iilal s
I)iUISClll, 1ül
(ER)
FR,iNCE I T^Li Â
a b a
ie6{ Oci i
rl
tlt
caa
lx D' tNIERvEnT I ot'l ET PR lx DE tiARCtiE (llove tltts l{El'lsuEL
Bi'e dur/Hartnei zejr
lilo nna ie nat i o na I e/l 00 kg
National e Hahrung/11]g 19
I.ILDTRLA!iD
1991 cct
l{ov
I
il
lil
I
il
ilt
I
il
tit
I
il
lil
DEUT SC'JLA}ID
(en 1
FRA|üCi
58, Bl
54,70
59,2i
55,22
59,64
59 ,73
55,68
59,58
60,1 9
56,1 4
59,58
.
5 0,3.l
53 ,54
58,44
56.i7
54 ,00
59, 89
57,23
54,46
58, ?5
57,69
54 ,92
53, 29
58,i1
58 ,99 -
59,C0
g,l l5
8.51 5
9.2s2
9.1i0
B.5iC
9.256
9.225
o: 
11'
9. 240
B.6BC
9.350
9.4C0
g 
.400
9.40t
9,365
8.7r 5
8.4'r 0
8. À2t
8. ?70
8.4'.13
8.475
': l1u
8.53 C
B. BBO
8.45C
B.5Lr0
8.550
t(o
I
196! ' Jan
Semalne ter-
mlnant Ie ;
Hoche ab-
schl ssd. an:
5lt2
12112
ls112
2ô112
211
!!fl{!lJ!s ^ BEfrERKUtiEI,ü ;
a, lane la pl us dêficltaire/Hauptzuschussgetriet b. Zone la plus excêdcntali'eiHuupttiberschussgcbiet
l. prlx indicatlfs/Rlclrtpreise ll. Prix drlnterventlon/lntervenlionspreise
pour autres remarques voir No. l4 pages l{ à lE / Fur andcre Berrerkungen siehe
I . Prlx de marchê/ltlarktPrel se
tlr.].a Seite l4 bis l9
Èoà
<
O)(J
RICHTPREISE I }ITTRVEtlTICl'|SPREI SE UtiD hÂRKTPRTI SE ([it.iltAT SDURCHSCHN I TT E )
ITALIA
!l!s) Poun. crnertrs
FÜR GETRE I DE
BELG I T
BTLOI QUE
LIIXEI,IBÜURG
PR|X FRil'tCo R0ilTlEE, PRIX DE SBJIL PUn CmEALES (tloYEI\i}lE§ tiEN§JELLES)
FRE I mENæR E t SE, SCHIIELLEilmE I SE R R GrrRE IDE (tloN,J$Jnfi Sclll'l I TTE)
Pqlr impætations væs 1a BELGIüJE provæant de: /Fur Einfuhen nach [!§iE! aus:
p" 100 kg
Bl6 tsrdr/lgichweizen
1964 Oct
llov
Dæ
I 9ô5
Semaine tæ-
minant le
l'loche aL
æhl i essend
am:
nln
?iltz
3thz
'lo/l ( I )
DzuTS0tL"ilD (m) Hli.tlCE ITALIA I.IJXÛIBOURG NEDERLIND
B
=----T- À ;\
I il I lt I lt
4616
46,87
€r8
6r60
48,73
48,73
48,93
45b
475
48g
492
484
494
496
607
613
619
6t9
6lg
619
625
607
613
6lg
6lg
619
619
625
sm
503
5m
513
eld8es
1964
19ô5
0ct
I'lov
Dæ
semaine tr- 2ollz;i;;i];; 2il12
Hii.'§, ,,, i{,i'
37,75
8,56
æ,96
38,95
S,95
38,95
S,95
382
æI
æ5
395
395
395
æ5
562
567
512
572
572
57?
577
562
56i
512
57?
572
572
577
27,72
27,68
æ,2ô
28,08
æ,73
29,01
æ,01
s3
s2
390
3tB
æ7
401
40.l
39s
m?
m6-
410
à tfrmq,rs ,tn,orrGm Prlx rreEo fruntiàro $ rmnaio nalionalo rh pâys epo.teteF A ll I Prix frÜlco trontiàrê El R B: P.lx de ssril ; ts
; 
- 
Fei È$zpretss in nalroîâler ÉThnng voo Àus{ulrrland F.rt Grenzpretsè tn gF &hrellrpreise t" ti l;Tt
. 0) Vàlôto à p.rtir du t. t. 66 - Gnttig ô l. t. 6s lçt*
t
o
I
A it
pRrx FR,iNm FRüIilmE, lîlx DE sElJlL PüJR CBEÀLES (tlloYEt'ltl:S i1Ei{§JELLES)
RE !_mEtlzm E I sE, s$lt{ELLt}lPR E I sE RJR GEIB!1qEI!!!N sUS ffi ffi!.[!)
Pour lmportations vrs la BELGIUE provenant de:Ær Einfulnæ nach BELGIEN ausl
0r9e/Grste
'1964
1965 Jan
Semaine ter- 20hZ
nrinant Ie: ?7112
lloche aL 31hz
schliessend, an: t0/l (l
1965 Jan
semaine ter- ?0112
minant le: 27112
$oche ail 3lh?.
schllessend, am: l0i1 (l)
420
423
427
431
0ct
llov
Dæ
I
I
378
sl
s5
sg
0ct
Nov
Dec
ri [: Prix franco frontière m monnaie nationa]e du pays expo'teur
Frei Grozpreise in nationalæ $lâtnung vcm Âusfulnland
(t) valaute à partir cru l. l. m/outtig ab l. l. 65
A ll: Prlx frarco frontlère en FB
Frei Grflzpreise in BF
p.100 kg
B: Prlx de saril en FB
Schwellenpreise in BFRütiûQiES - BIIfTHKUNGEI| :
e5
R
LU)(fimURG i HrDrquill
,1 lÂ
:l:
-I
o
ô(rr
t!
lt_ ÀIICE ITÂLIÀ
B
^
I
il ll
S,5ô
æ,04
39,52
39,53
39,51
ær5l
31,5.l
æl
3s5
4m
Il00
00
400
4m
1
35,83
36,10
37,77
sr5
s3
366
s3
s;
mtx mÂi|m m0!M!r_m|LDL StUIL PilR CEE LE§ {UoYü'lllF.s UEN§,ELLES)
FRE I Mil7PRE I SE, SCIIIIELLBITR E I SE FIR GEIRE I DE (||I${,JSJROHSC}{N I TTE) 
.
pour inportations vers fXggfil;EtE-R" F. provenant de:/ Ftie Einfuhren nach DELTTSüILTD (E) aus: p. ]00 kq
Bl6 tendrdHeichueizen
tg34 Cct
Nov
Dec 
.1965 Jan
§etâine tr- zclil
minant lc: ?7112
Iloche ab- 3il1?
æhliessend, am: 16/1 (t
BELG I E/BTLG IqJE m,'JlcE ITÂLI;\ IIJXEIBüJRG tlORL,'J'lD
B
I
t\,
I
olo
il*
o,6
t, /\ À
Llr rl
il I I il I lt
511
517
526
5æ
526
5æ
5æ
40,88
4t 
.32
42.æ
42,30
{2,1 0
\2,?9
42.æ
48,33
49,;5
50,26
50, æ
5!,92
5C,92
50,92
æ,'i6
æ,82
û,77
40,73
4l ,26.
4l ,26
4l,26
i.3l I
7 
"376
7.470
7.488
i.488
i.488
7.188
46,79
n,21
47,81
47,9?
47,92
47,92
41,9?.
614
620
626
626
626
626
632
49, l0
49,58
50,c§
50, cg
50,09
50,m
50,5i
37,30
s,l2
s,8ô
s,60
38,85
39,25
39,â
q,n
42,1?
42,94
42,b5
42,93
43,37
43,37
48,69
49,12
49,5+
49,94
ereldiesse1964 Oct
Nov
Dec
1905 Jan
GIîne ter- Nl12
minant le: 2112
lloche ab. 3lltz
schl iessend, am: l0/l (t
393
tû?
414
4ll
4tg
419
419
3l,m
32,14
33,12
32,90
33,55
33,55
33,55
s13
40,ü
40,80
40,80
40, Bc
40,p0
10,90
31,54
32,4,l
33,05
33,05
33,05
33,05
33,05
56s
574
579
579
579
579
584
45,50
45, g0
46,33
46,33
46,33
45, 33
46,73
8,03
?7,97
8,41
28,3C
24,85
29,1 5
æ,i5
30,97
30,90
3l ,39
31,27
31,89
37.,21
32,21
4!,49
44,92
45,34
45,74
0rqdGcrste
ig-[-- Oci
llov
Dec
ig65 Jan
G-aine tr- nln
minant I e: 27hz
Soche aL 31hz
æhliessenJ,an: l0/t
I +lzI +:g[ +rsl*,I +s+| +s+l) 4s4
34,53
35,09
35,89
s,74
36,3+
36,34
30,34
39,40
f0,Sqrn
41,22
41,21
41,2.I
41,2.l
3\,92
32,69
33,44
33,40
33,39
33,39
33,39
5_s4i
s.ioi
5.iiE
5.777
5.777
5"8i8
5.878
35, q6
35,53
35,98
35,97
36,97
I1,62
37,62
432
459
419
447
414
454
{54
34,53
35,@
35,89
35,74
36,34
36,34
s,34
32,c1
32,45
i3 
, 
L'2
33,00
33,05
33,1 5
33,.l 5
i s,+1I :s.u;I io,'s
II 3Û,46I m,szI so,o-,I m,o:
i +2,3?I qz,zsI ri,æ
I ',,','*
t__)
D
,l
Rm.fiqJES - B$mKUilGEN: ,i l: Prix franco frontiàre en monnaie nationale du pays exportaiar i\ ll: Prix iranco fontière en DItl
Frei Grenzpreise ln nationalr lllahrung voo r\usfuhrland(t) vatabte à pætir du l. l. 65 - Gtlltig ab l. l- 65
B: Prix de scuil en ürl
Schurellenpreie in IillieT Cnenzpreise in ütl
\.
I
rG
BlLB,lHe mmtme, mtx 0r $$ELLES)
mr t mellzmt t st, suururupRr t sr Rn erm r tor (mqi tulRcttscm t rr)
Pour lmpqrtation væs lt,rLLU,lJ.6lE R. F. provenant de: / Ftir Einfuhrd nach DEUTS$IL,,ilD (fr) aus: p.100 ke
BELGI E/BELG IûJE FR/lliCE IT/,LIA LU)(trBTURG tltDEL,rt'lD
B
I
(J
I
Â A A
I il I il I ll I il I il
r-volîil-aii-_-
N64 Oct
llcy
Dæ
1965 Jan
-S6aine ter- nhZ
rninant le: ?il12
l{oche aL 3111?.
schlièssend, am l0/1 (l)
393
16
418
421
421
421
t+21
3.l,47
32,39
33,,l0
33,69
33;6e
33,70
33,70
37,36
S,69
3!i,74
39,94
39,94
39,9ô
39,90
30,27
31,34
n,N
32,36
32, 36
32,37
32,37
5.601
s.m3
5.734
5.734
5.734
5.833
5.833
35,85
35,86
33,70
36,70
S,70
37,33
37,33
393
4C5
.o, 
t
421
421
421
421
3],47
32,S
33,40
33,69
33,69
33,70
33,70
ï,,16
srs
3''", 30
3C,S
30,53
30,77
33,17
33,33
33,79
33,55
33,57
33,74
34,00
34,00
s,67
39,03
39,39
æ,75
tilaîÿllais
1964 0ct
l,lov
Dec
Jan
æ112
?112
31hz
to/l (l )
l965
§fr'âine ter-
minant le:
lloche aL
schl iessend, an
416
424
4É
4?6
426
426
430
33,31
33,61
3+,02
34,04
34,04
34,06
34,S
tg,z2
49,63
50,1û
50,15
50,1 5
50,ï5
50,.l 5
39,07
m,22
m,59
40,63
40,63
m,63
40,63
5.346
5.402
5.588
5.58
5.671
5.721
5.i21
34,2?
34,58
35,75
35,64
36,æ
30,0]
36,6]
416
420
4b
426
426
+n
4S
33,31
33, 6l
34,02
34,04
34,C4
34,06
34,S
30,50
3c,82
3.l,17
3l ,35
31,35
31,25
3l ,25
33,70
34,t5
34,44
34,64
34,64
34,53
34,53
42,37
42,73
43,09
43,45
Bld dur/Hætreizen
1964 Oct
I'lov
Dec
1965 Jan
Gâine ter- Nll?
minæt le: 21112
Woche aL 31112
æhl iesssrd, aru 10/l
62,04
63,71
63,99
63t63
64,3à
64,34
66,02
5'l, gg
51,62
51,84
51,55
52,1 3
52,1 3
53,49
53,€
53,92
54,34
54,74
ô
<
a
@Àl:PrixfrryrcofrontièreenmonnaienationaledupaysexportateurÂll:I,rixfrarrcofrontièryenu{
Frei hgrzprei*,in nationaler ïlahrung vom Àusfuhrland Frei Greruprei*in -ü(t) va]aUte à partir du 1. 1.65 - Gultig ab l. l. ffi
B: Prix de saril en [f A
&hrell enpreistin ill
Â
mtx.tRA}lm mü{TlmE, PRlx DE SEIJIL Pû'R CAEALES (iloYEtltlEs mft§JELLES)
mEl ffi ENZmEI SE, SüdIELLtl,lPRE I SE FIIR GEIRE IDE (iii0tl,TstR0lsm IITE)
pour importations vers I'ALLtllÂ0{E R. F. provæant de: /Fur Einfuhren nach DIJTSCHLÀND (B) aus:
À I l: Prix franco frontière en D[l
Frel fuenzprelsEin ütl
p.100 ks
B: Prix de sull en Dtl
Schuelleçrei*in Dfû
I
È
I
RBrl,S0l.ES - BEIIffi.KUNGÛ'I: Â l: Prlx. franco frontiàre err monnaie nationale du pays eprtatalr
Frel fumzpreise ln nationalr lldlnung vtm Ausfuhrlæd
§ô
<
a
BELG I E/BELG I EqJE R^llCt IT"LIA LU)(EIIBO.RG
B
A Â
Iâ
I il I il I lt I I { !r
Særasin/Buchueiz en
1964 Oct
Nov
bàü
405
4æ
413
32,42
32,69
33,06
5.847
5.902
5.960
37,42
_?7 r 78
38, l4
405
4æ
413
32,42
32,æ
33,06
æ,0]
32,32
3i ,44
32,06
35,71
34,74
fi,27
S,63
40,99
r
$rgho/SorghunHirse
199! oct
Nov
Dei
,{04
4m
413
32,34
32,ffi
33,06
45r84
48,30
49,59
37,1 +
39,l3
40,18
5-213
5.242
5.299
33,36
33,55
33,91
404
408
413
32,34
32,ô5
33,06
29 ,53
30,31
30,8
32,63
33,49
33,90
8r?7
0,63
40,99
À
ÈÈ
=
ffiLGrr/trLClqJE IEUTSCHLAIID (BR I TALI A IU[IiBUJRG IIEITRLAIID
B.A A A
I ll lt t ll I il I lt
tslé tendre/i,eichtæl2€n@-Tr-
t'lov
hc
1965 Jan
srài-nà ten- nl?
mlnant le : 27112
tloctro ab- 31112
schlssd.am: 10ll (l)
631
63i
643
643
6+3
643
649
62,n
62,87
63,46
63,46
. 
93,+O
63,46
64,05
49,æ
49,69
s,0g
S,49
Nov
Dæ
1965 Jan
Sarnatne ter- nlfi
nlnæt Is z 27112
lloche ab' 31112
schlssd.an: 10/1 (l)
s4
s9
m4
m4
604
m4
m9
srB
59r18
sr8
srE
sr8
S'8
m,17
s:3s
",.*
40,19
srs
srs
41,39
gIE/e..b
1964 Oct
Nov
hc
1965 Jan
T6âtne ter- nln
mlnant le | 21112
l{oche ab- ' 31112
schlssd.an: 10/1 (l )
s]zæ
.5.2S
5.23
5.2S
5.238
:
41,8
41,S
41,æ
41,S
41rS
{0,75
41,13
41 
,51
41,89
pRlx FRAilm FRotlT|ERT, PRIX It SRJIL PtUR GËAtrS (lioYtNilEs IIE}I§JELLES)
Pour loportations rcrs la FMl,lffi provenant & :/ Rir Einfuhren nach fRAllKElül aus : p. 100 ks
I
(n
I
REtliRqJ[S - BEI4EH$NEI{ : A I : Prix fraræ frontière en nonnale nationale rfu pays exportateur
Frei Èenzprtlæ ln nationaler lfrihrung lon Arsfuhrland(t) valable à partlr dr 1.1.65: ffiltig ab 1.1.65
A ll : Prlx fræco frontière en Ff
Frel Grenzpreise ln Ff
B : Prix de seuil en Ff
Schrællenprelæ ln Ff
A
I
PRIX FRA}lm milTliffi, PRIX DE SEUIL P
Pour inportations vers la FRAI,|E prcrenant de : / FIir Einfuhrcn nach FRAIKREIGI aus:
p. 100 kg
,
o,
I
C5+
=ct,C'I
ffilüRüJES-EllEftCI|lEll : A [ : Prlx franco frontière en oonnala nationale d: pays exportateur
Frei frenzpreiæ in nationaler lfiihrung ron Ausfuhrland
Â ll : Prix franco frontière en Ff
Frri &enzprelæ in Ff
B : Frix de seull en Ff
Schrællenprelse ln Ff
ffLGIL/ELGIIUT trUTSO{LAI{D (BR) IÏALIA LUE}IBÛURG NEIIRLAI,ID
B,r A
I ll I It I il I It I il
lralsûlaisî§6f- oct
Nov
Ibc
1965 Jan
S6îIne ter- nln
mlnant le z 27112
lhctre ab- 31112
schlssd.an: 10/1 (1)
406
410
415
416
416
416
4æ
40,13
40,47
41,01
11,06
41,06
41,06
41,45
5.256
5.324
5.S1
5.S4
5.S6
5.646
[1,U
42,06
43,46
43,48
#rfl
44,fl
406
410
415
416
416
416
4n
m,13
m,47
41,01
41,06
4':,06
41,06
41,45
30,46
30,88
31rS
rrs
31,ÿ
31,44
31,44
11 r54
42,12
42,79
43,01
43,01
42r88
42,88
43,33
43,79
+4,25
44,11
Sarrasin/Buchrcl zenî06[--dct-
llov
lbc
434
'43
443
42,99
43,21
43,76
5.il8
5.71't
5.712
45,17
45,13
45,13
434
1m
443
42,89
43,4
43,76
11,24
34,68
34,04
42,61
47,0
46,42
48r75
49,13
49,51
tlov
Ibc
æ4
æ8
403
S,94
s,â
æ,83
5.127
5.1 60
5.230
40,S
40,76
41,32
æ1
398
403
S,g4
39,ê
æ,83
æ,49
srs
30,89
fi,22
41,43
4?,13
42,79
43,19
43,S
(t) vataUte à partir du '1.1.65 - ftltis ab 1.1.6L
A h
PRr x FRNC0 ffqli.teBlltt §.
Poui. iurportations rers l rlTÀLlE prnenant de : / Fün Einfuhrtn nach lTÂLlEll aus : p. 100 kg
I{
I
c,
+-
=
<n(I
Tg
I,ItEIILdID
1_i
EtrGlE/trLGtr.rt DEUISO]ITIIiD (tsR) FtÀ\tr UJ)ENMURG
^
I
I I I ll I I I ll I ll
i06-4_lct-
[bv
Ihc
1965 Jan
ilodine ter- nln
minant le : nln
l{oche aL 3111?.
schlssd.anr: 10/1 (l )
553
55'
58
570
SB
5i0
5i0
6.91i
6.gm
i.0s4
7.1n
7.0s5
7.125
7.125
I
r$r18
53,70
14,BZ
54,91
54,67
54,67
5+,67
6.732
6.798
6.sfr3
6.9sl
6.921
6. S21
6.921
667
6i4
E2
6ô2
ffi2
B2
B8
8.339
8.4æ
8.5æ
8.520
8.520
8.520
B.S5
39,87
41,00
41,79
41,49
41,84
+2,04
42,04
6.884
7.079
7.215
7.i63
7.224
7.2m
7.2æ
7.200
1.2r)
i.s0
7.3S
Sei ô1e/Ro99en
1964 Oct
I'lov
Ibc
1965 Jan
§Eâine ter- nl12
minant lc | 27112
Hoclp ab- 31112
schlssd.an: 10/1 (l )
432
439
453
4S
4S
4S
4S
5.3s?
5.4s3
5.6m
5.630
5.i31
5.731
5.731
42,60
43,05
43,23
42,92
43,79
43,79
43,79
5.393
5.4S
ÿ472
5.433
5.S4
5.S4
5.544
619
624
631
631
631
631
636
7.7S
7.801
7.889
i.889
i.889
7.889
i.951
æ,82
æ,70
31,55
31,52
31,87
32,22
32,22
5.322
5.300
5.446
5.413
5. S3
5.5ô3
5.563
6.1i0
6.170
6i170
6.170
Bl6 dur/Hartuoizenî§6r--Gi--
t{ov
[)ec
1965 Jan
§il]-enairæ ter- 10112
mlnant le : 27112
lloclæ ab- 31112
schlssd.an: 10/1 (l )
62,62
62,33
62,30
62,08
62r47
62,41
64,1 5
i.928
i.8s
7.887
7.8S
7.9m
7,q)8
8.1n
9.665
9.7æ
9.7i 5
9.8S
RtllAR0JE$EtlER$NEll : A I : Prix franco frontière en nonnalo natlonale du pays exportateur
Frei Grcnzpreiæ ln nationaler |fdhrung rnm eusfrrhrland
Valable à oartlr dl 1.1.65 - GtltT  ab 1.1.6L
: irlx franæ frontière en Lit
Frel 0renzpreise ln Lit
B Prix de æull en Lit
Schuellenpreiæ in Llt
r lJô lo
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A
PRIX FRAilM MO
Pour importatlons rers le |.UXB|B0UR6 provenant & : / Rir Einfuhren nach LUÆliüJRG ars; p. 100 k9
1
cc
I
a+
=o)(,
REfiARqIES-BEl[ROtlEl{ : A I : Prix franco frontlère en monnaie natlonale d.r pays exportateur A ll
Frel Grenzpreiæ in nationalor llâhrung roor Ausfuhrland(t) vataUte à partlr dr 1.1.1965 - Biltl9 ab 1.1.1965
: Prix frarco frontière en Flux
Froi Grenzprelæ ln Flux
B : Prlx de æuil en Flux
Schvellenpreiæ in Flux
BTLGI E/BILGI UJE DBJISüTLAI|D (BR) FRAIICE I ÏALIA IITtrRLAl{D
BA A A
I I il r-l- rr I lr I il
Blé tendre/lleichvei zen
1T64---Tct-
, liov
hc
1965 Jæ
Semaine ter- nln
minant le | 27112
Woche ab- nln 
-
schlssd.am: 1011 qt
517
5n
5æ
532
52§
532
532
517
521
529
532
529
532
532
49,35
48,64
49,36
49,31
49,41
49,41
49,41
4S
493
s0
499
ffi
s0
s0
æ,n
ûrll
f,s1
40rS
40,99
41,19
41 r19
5AZ
556
565
s1
566
569
56!
578
s4
ffi
sô
l.lov
hc
1965 Jan
Semaine ter- nlfi
minant le 27112
tlocle ab 31112
schlssd.an: 10/1 (l)
398
406
417
414
422
422
422
æ8
406
417
411
422
422
422
S,02
S,00
38,09
S,0g
æ,09
æ,09
sr0$- --
s5
s5
sô
s6
s6
s6
s6
ær87
29,80
s,51
30,44
Sr79
31,14
31,14
413
412
4n
421
425
430
4S
533
53
543
548
il
PRIX FRAtlM FNCITTIENE, PRIX rE STUIL ru
Pour lmportations vers le LUÆhB0JRû prorenæt & / Rir Elnfrrhren nach IIJXSIHJR0 aus : p. 100 kg
I
(o
I
: Prlx franæ frontière en nonnais natlonale Û æys exportateur
Frei Grenzprelse in nationaler l{âhrung ron À.rsfrrhrland
A ll : Prix franco frcntière en Flux
Frel Grenzpreise in Flux
B : Prixde seuil en Flux
Schvellenpreiæ in Flux
BELGIE/BELGI qJE DBJT$HLÀIiD (BR) FRNG I TALI A NEI[RLAIID
B
,À A A
I ll t il I ll I il I il
UrF/tirste
1964 I
-1s61
0ct
l'lov
&c
Jür
Semaine 10llZ
ternlnant 27 hz
le : 31hz
lhche ab- 10/1 (l)
schl ssd. an :
srs
39,04
39,52
srs
39,51
39,51
æ,51
391
æ5
400
400
400
400
400
4m
423
4n
431
Aro i ne/Hafer
1964 kt
ilov
Dec
Jæ1965.
Senaine ler- îfi112
mlnant le : 27112
Hoche ab- 31112
æhlssd.m: 10/1 (l)
35,83
36,10
37,17
_
39,25
363
366
B3
B?
3iB
æ1
385
s9
ÈÈ
=
aJr
ffil4ARûJES-Ët€Ê(UNEtl : Â I
(t) Valable à partir dr 1.1.1965 - frltig ab 1.1.1965.
A A
PRI)( DE SRJIL POJR GffiAl.IS
ISE RJR ETREItr
p.100 ke
tr LGIE/BELG! qJE TEUTSO]LAi,ID (BR) TR/iliCT I TiLI A I.IJEIiBüJRG
B,1 A
I ll I ti I il I lr I ll
81é tendrr/Hei chvei zen
ig64 0:t
I'iov
bc
l!91 Jan
Semaine ter- nln
ninani le | 27112
l{oclro aL 31112
schlssd.an : 10/t (l)
s0
510
518
521
518
521
521
36,ffi
srs
37,52
37,71
37, ü
37,71
37,71
48,13
49,79
s,04
fl,05
S,55
S,55
S,55
35,æ
35,77
36,69
36,70
37,0i
37,07
37,07
a23
6æ
635
635
635
635
&1
45,10
45,53
45,97
45,97
15,97
45,97
46,{
s,70
39,05
39,40
39.i5
Seiçle/Rogtrn
1964 Oct
l'lov
Ibc
1965 Jan
Semaine ter- nln
minant le : 27llZ
l{oche ats 31112
schlssd.an z 1011 (r )
æ,æ
S,26
n,07
nft
571
ÿ5
s2
s2
s2.
s2
s7
41 ,34
41,62
42,11
42r11
42,11
42,11
42,47
?8rfr
ârs
æ,80
29,10
FRTI MEtlPM|
Pour inportation vers les PAYS-BAS provenant de :/ F'r.ir Einfuhren nach den t'|lEDtRLANlEll aus :
: Prix franco frontière en Fl
Frel Grenzprelæ in Fl
I
,\)o
I
È
=CD(Jr
S - EtlERKJilEl,l : A I : Prix frano frontlère en monnaie natlonale du pays exportateur
Frei Grenzprelse in natlonaler lliihrung loo frrsfrrhrland(t) valaUte à pætlr ù 1.1.65 - fliltlg ab 1.1.65
À ll B : Prix de æull en FL
Schyellenpæiæ ln Fl
A
PRIX FRAflM FROiJTIIË, PRIX IIT SUIL PûJR GREAIIS
Pour
S }IEtll§J[LLTS
inportatîon lers les PA$-B{S prownant & : / Fiir tlnfuhren nach den NlilERLAt{[f,]l aus :
100 ke
I
N
I
ô
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o(,
EliÀRflJES - EtiEft(Ut'lEil : 11 I : Prix franco frontlire en monnaie nationale du peys exportateur
Frel Grenzprslæ in nationaler'fahnmg 
"o0 
Ausfi'hrland
A ll : Prlx fræco frontlère en Fl
Frti GrenzprtTse in Fl
B : Prix de æuil en Fl
Schvellenprelse ln Fl
BELGI E/BTLH q,E DzuTSoluND (BR) t[{ilm I IALI A LUXEiIEIJRG
BA A A
I il I lt I il t il I It
0ræ/&rste
-196l- oct
Nov
hc
1965 Jan
&maine ter- nln
ninæt le : 21112
lloctre ab- 31112
æhlssd.an : 10/1 (l
i
38,62
ær36
40,31
40,33
40,31
40,31
m,31
æ,32
æ,86
æ,55
Erÿ
ErS
ErS
29,56
5,269 ,:n 30,70
31,00
31,S
31,m
Àvoine/llaftr
rs64 -Gt
J,|ov
.hc
1965 Jan
Seruaino tcr- mlfi
minant lc z 27112
Hoche ab- 31112
schlssd.ar : 10/1 (l
æ6
395
m7
410
410
410
410
27,95
ErS
æ,45
æ,71
æ,71
æ,71
æ,71
36,09
37,96
39,16
39,39
s,s
srs
srs
26,46
27,83
n,71
æ,88
æ,88
28,88
æ,88
s6
æ5
m7
410
410
410
410
A,g5
ârs
æ,45
29,71
ær71
N,71
29,71
29,45
æ,75
S,05
s,35
(l) Valable à patlr di 1.1.65 - Eltis ab 1.1.65
A
ta a!
Prix des côrôoles cof Anvers/Rotterdom fixô por lo Commission0pur des importotions en Provenonco des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) für lmporte ous Drittlôndern in die EltG
20
16
|ilutvvvt viluttxxxt xil vl v[
19641963
1) Possibihtôs d'ochot les plus lovorobles opràs oiustement pour ditlerence de çotitô (reglement 68 de lo Commission)
1) Gùnstigste Einkoulsmiiglichkeiten noch Ausgleich für Quotitôtsdilferenz (vgl. Verordrxrng Nr.68 der Kommissim)
Blé lendre / Weichweizen
Blô dur / Hortweizen
Seigle / Roggen
Orge / Gerste
Avoine / Holer
---- 
ltlois ,
--.--. 
Sorgho12
0
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PRrx pE sEurL, PRrx CAt ET PRELEYEI{EITS (}loYEr{iltS ilEllsuELL§S) EN'/ERI PALUI!!§_t!!t !!EE4!E-S
sHrrL!iltpREtsE, ctF pREtsE uilD Aq.$HÜpFuil9luuu]§ry$§üi|TTTE) GEGEil[i8tR pRrTTLÂ!!!3]J!E ctTRilpE
t'lonnai e nat icnal e/100 f s
llationale ilâhrunq/l ()Lr kg
BETGI E/BELGI()UE DtuTscHLAilD (BR) IRANCE IIALIA I LUxtliB0mG tIE I)TRLÀIID
Fb Dtr Ff Lit FI ux F1
I lt ill I il ilt I il ill I il lil I il ilt I il ilt
Blê tendre/teich-
tgg
199!
velzen
-üi--
tlov
I)ec
Jan
Semaine ter- 2llll
minant le : zt,lll
lloche ab- 5ll?
schlssd. a0.: 12112
le112
26112
2ll
500
503
508
513
293
2EB
290
3C2
298
292
293
?er
289
2C6
208
2C5
218
201
2C4
216
217
217
219
223
48,69
40,1 2
49,54
49,94
23,96
24,39
23,72
24,67
24,3 5
23, Bg
23,9C
23,76
23,59
23,38
24,75
24,70
25, 65
24, 36
24,7C
25,6?
25,14
25,74
25,92
26,25
49,29
49, 69
50,09
50, 49
3 0,57
3C,06
29,93
3l ,16
29,gi
28,gg
29, ol
28, B8
2S,99
28,73
I 8,53
lg,o7
21,12
I8,59
19,67
21,00
20, gB
2l ,16
2l ,06
2l ,41
7.200
?.250
7.3C0
7.350
3.907
3.942
3.792
3.9iô
,3. 845
3.720
3.722
3 .703
3 .694
3.663
3.245
3.291
3.594
3 .206
3.37C
3.580
3 .594
3 .594
3.594
3.621
578
5BI
590
596
323
329
321
332
329
323
323
321
3l s
317
255
254
269
25r
254
266
268
268
27C
213
38,7u1
39 ,05
39,4C
39, 75
2l,lg
2l ,59
2l,ol
2l ,85
21,59
21,17
2l,lg
21,05
20, c9
20,71
17 ,52
1i,41
I B,4l
17,15
I 7,39
lB,2l
I 6,31
I B,3l
I 8,47
lB,79
§glsl'4E9e.196+ Oct
lriov
Dec
l9!! Jan
Senalne ter- 21111
minant le : 25111
l{oche ab- 5112
schlssd. am: 12112
1s112
26112
211
3§9
402
4û6
110
2?9
274
274
274
213
216
275
274
274
271
ll9
l2B
l3l
12A
130
129
130
l3ii
132
130
4+, 49
44,92
45,34
45,74
22,94
22,46
22,\3
?2,43
22,31
2?,55
22,52
22,44
22$a
2?,20
2l 
,51
22,4|i,
22,e4
22,48
22,62
22,ô2
22,1t+
22,14
22,91
23,25
40, lg
40,59
40,99
41,39
2? ,46
26,71
27,65
26,07
2ô, 0g
27,3ô
27 ,75
27,99
27, 65
21,29
12,62
13 ,82
13,32
.l3,92
13, g2
13,48
13,21
12,92
13,38
13 ,82
6.liû
6.r70
0.ti0
6.1 70
3.552
3.453
3,627
3.436
3 .448
3. s58
3 .644
3.703
3.626
3 .566
2.604
2.702
2.532
2.112
2.741
2.600
2.51 B
2.+53
2.52()
2.604
533
s38
543
540
3tc
305
e03
30{
303
3.J6
3C6
305
3û4
3C2
222
232
237
233
235
23t+
236
236
238
241
2t,2C
28,50
28, BO
29,lc
24,23
19,05
19,85
19, B3
19, 74
l g,g6
lg,g3
19,85
1 9,82
19.64
7, 89
8,65
B, Bg
8,6?
8,77
E, 7l
B, CC
6,90
B, E5
9,25
I
N
N
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RT}IARQUES - BIIITRKUNGEii : I. Prix de seuil/Schrellenpreise
ll. Prix CAF/ClF Preise
I I I . Prêlêveuents/AbschopfungenÈoÈ
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Lta
PRlx pE s8,lL, PRlx cÂF ET PfitLEYtLkllIS (ÈloYEl{llES rltll§,RlEs)__t!!!!lhYs-]l_ry!q8 ffRg!§
-JE-g!II!!!T
llonnale ratlonale/I0 kg
trlat lonale Uâhrurq/]00 kg
BELGl |/AEL6rQuE DtuTSolrAND (BR) MANCT I TÂLI A LU)(EI{MNG ûlEDtRUt0
Fb Di{ tf Ltt Flux FI
I lt lll I lr lrt I ll ill I ll ill I ll lll I lr ill
0"erlce§k
1964 Oct
t{ov
Dec
J.g6s Jan
Semaine ter- 2l/ll
nirrant ie: nll
Hæhe ab- ÿtZ
schlssd.an: l2llZ
le112
26llz
zll
{20
423
427
431
284
300
312
302
306
310
310
3t3
313
313
I37
I23
ll6
r2l
lr8
116
1r7
ll4
ll4
ll6
4?r37
42,13
+3,09
43,45
23,25
24,fi
2\42
24r68
24r97
25126
25r27
21s
2s;sr
25,S
l9rl7
18,20
17,71
l7t9?
l?,78
I7,74
l?,Bg
17,60
l?,s
l?,09
10,75
41,13
11, 51
4l,89
28162
30,60
32,m
30,53
31,88
32,24
32,25
32,51
31,7{
31.35
l2rl-o
l0rS
9rB
l0,S
gr32
9rl I
9r22
8r94
9,75
10,27
4.200
[.200
4.2m
1"200
3.917
4.010
4".l24
ô.0c0
4.m0
f.125
t.127
1.167
4.111
4.ml
102
2m
88
i98
136
99
ll6
.53
7t
'll9
4æ
123
427
131
281
3m
312
302
306
310
310
313
313
3t3
t3?
123
ll6
t2l
llB
l16'
ili
lrI
ll4
l16
30,70
31r00
31,30
3l,60
20,55
21,74
22r.55
21,86
2?,15
?2,N
22,42
22,65
22,66
22163
10, l9
gr28
8,75
9,10
Srgl
8r77
Br86
8,65
8r65
8rfl
Avoi ne/Hafer
m-{ -Uf-
}{ov
Dec
1965 Jan
ffitn. tcr-21/ll
minant le: ïel]f'
lrloche ab- iltZ
schlssd.an: l2/12
1e/l2
?6ltz
2ll
378
381
385
s9
2?g
292
28.l
29s
293
283
284
283
2N
275
100
90
i04
B{
88
l0l
t0l
l0l
l0s
lll
38,ô I
39r03
39,39
39,75
22r%
23r97
23,02
2\,16
24,m
23,,23
23r25
23.20
22r85
22rfi
I 5,?3
I 5,09
16,34
l{,69
I 5,09
16,07
l6rl3
16,13
l6r+3
16,93
39,75
39r13
39,51
39,89
27,66
29,æ
28100
3Crl I
æ,25
2g,l 0
28,13
28,12
28r00
27r65
it,m
loroo
11r 55
9rl6
g,g7
llr28
Il?42
I lrfz
ll 16l
11,97
{.000
4 000
4,000
{.m0
3.36
3.8?2
3.646
3.962
3.821
3.651
3.65[
3.6S
3,6S
3.613
102
178
344
4t
187
330
344
344
3{+
3{4
3?8
sl
385
ss
279
292
2Bl
299
293
283
284
283
2æ
275
100
90
104
B4
88
101
101
101
l0s
III
ær45
ær75
30,05
S,35
20,19
2l,i5
20r33
21,61
21,21
20,51
20, S
20r49
20r17
19r91
9,25
8r6l
9,70
8,24
8rs
9rs
g,5l
9r sl
9rts
10,23
Ê
<'
gtqr
l. Prlx de seull/Schvellonprelse
ll, hlx UF/CIF Prels€
I I l. hélèvoentÿAbæmfuryen
REIARûUIS - BI}IEE(UISEII :
I
N
,
pRtx !§ sEutl, pRlx cAF.rT plE$.vEriilrltlEIgllls rrilrsuEllEs) EnvtRs P4Ys.TttRs Pcu! 0EREAL§
sHUELLiltfREt§E, ctF pREts u!! jgscHüpruNclr{ (fiolAï§puRcHscHr,ilTTtl-_Ggg!!9!!_!!lII!U!!RN F{lq GETREIDE
Honnaie natl onal e/l 00
Llatl onal e llahrung/100
k9
ke
EELGIE/ELG IOUI DTUTSCHLANt) (Bn) FRAilcE ITALIA LUXE}IBOUR G IIEDERLA IID
Fb D$t Ff Lit Fl ux FI
I il ilr I il ilt I lt ill I ll lil I il ilr I lt ill
l{als/lla ts
lT6f--oit
l|ov
[)ec
l!!! Jan
Seoaine ter- 2llll
minant le : 23111
Hoche ab- 5ll2
schlssd. ao: 12h2
tslt2
26h2
211
390
393
397
{01
299
300
30i
298
302
305
3C9
307
305
3CB
9l
g4
9t
g4
93
Eg
89-
90
g3
93
42,37
42,13
+3, Cg
{3 ,45
24,49
24,54
25,06
24,3I
24, 69
24, 93
25,25
25,05
24 ,93
25,1t
I 7,95
I B;23
18,c6
19,25
.l8,20
lc, l4
l7,Eg
17,88
l8,l,g
lB,lg
43 ,33
43,79
44, 25
44,71
30,05
30,1 3
30, El
29 ,94
3C,36
30,04
31,c4
30,79
30,64
30,86
13,29
l3 ,67
,l3,35
l3 
, 
7t)
13,58
13,43
i3,lg
l3 ,25
l3 ,52
13,52
4.050
4.050
4.050
4.050
3.91 6
3.963
4. 063
3 .942
4.005
4.042
[.092
4 ,oel
4.042
4.069
130
9l
I
ll6
64
l9
0
0
û
c
390
393
39?
401
2s9
30c
30?
298
302
305
309
307
3û5
308
gl
g4
gl
g4
93
B9
8g
90
93
93
2E, l5
29, 45
29, ?5
30,05
21,61
21,i3
22,23
21,59
2l ,90
22,11
22,44
22,22
22,11
22,?6
7,54
7 ,77
7, 57
7,71
7,72'
7,44
7,44
7,48
7 ,74
7,7t+
BlÊ dur/Hartïeizen
is64 -Gî-
lrlov
Dec
I S65 Jari
3ôiltne ter- 2lh!
minant 1e: 2S/ll
lloche ab^ 5ll2
schl ssd. am: 12112
1sh2
26112
2ll
525
528
533
539
372
3?4
355
3i5
366
363
351
355
349
346
155
156
173
153
lô2
170
172
l7B
l84
189
53,49
53 ,92
54,3 4
54. 74
30,27
3 0,42
38, Bg
30,56
29,74
29,50
29 ,39
28,93
28, {3
28,?0
23,33
23,52
25,43
23,34
24,1 8
24,72
24,95
25,41
25, 85
26,27
57,92
58,28
58,74
59. 20
36,6!
37,07
35,32
37,24
36,38
3 5,92
35,79
35, 26
3 4,9ô
34,68
2l ,13
21,23
23,40
2l ,05
2l ,84
22,69 
-
22,96
23 ,48
23,?1
24,19
9. 665
s.i2c
9. ?75
9.83 0
4,71 0
4. i43
4.51 I
f. i64
4. 655
4.597
4.5 79
4.51 I
4.451
4.41 6
4.96E
4.968
5.265
4.E27
5.051
5.t 02
5.1 96
5. 267
5.327
5.3 7s
607
613
619
625
402
404
385
406
39ô
393
392
336
380
317
200
206
233
207
2ti
224
227
233
239
242
40,60
40,95
41,30
41,65
20,90
27,05
25,7A
27,1 8
26, [6
26,25
26,1 4
25,n
25,28
25,07
13,78
13,92
15,59
I3, 77
14,49
14,95
15,16
15,57
I 5,97
I 6,t3
!
I
N
I
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<
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l. Prlx de seull/Schyellenpreîse
ll. Prix CAF/ClF Prelse
I I I . PrÈlèveoents/Abschüpfungen
RTTIAROUIS - BEHERKUI,IGEII :
PRIX DE SEUIL, pRtx CIF EI mtLE\JEt{rNIS (Hoytilt{ES }ltti§JtLLtS) tNüERS PAYS TIER-S P0UR CEREALES
SCHiIELLTIIPRT ISE, CI F pRil sE uilp ABscHi,pMGrH (r4oilÂTspuRclscHilrTI0 GEGEt,lÜBER DRITTtÂtJI)ERil FÜR CETR!lDE
llonnale national e/100
llational e Hâhrunq/l 00
k9
k9
BELG I E/BTLGI QUE I)TUTSCHLAilI) (BR) FRANCE ITALIA LU)(TIIBOURB NE DERLA I'ID
Fb u.t tf Lit Fl ux il
I il ilt I il ill I il ilt I il lil I il I ilt I il ilt
Sarrasln/Buctuelze!
1964 ccÏ
il0v
DEC
378
3ûl
385
3BB
4lB
4tc
I
2
0
t+0,27
40,63
40,99
31,5i
33,98
33,2i
t',72
ô, 64
i.64
48, 75
{9,13
49,51
3 8,53
41 ÿrl
40, 69
I 0,23
7, 66
8,77
4.950
4.950
4.9 5C
4.97 7
5.3 54
5.25C
u
24
4
3iB
3Bl
385
368
4lB
4lc
I
2
c
26,40
26, 70
2i, c0
26,A1
30,27
29,6ô
0
0
Sorg!o/Sorôbuo-Hl rse
!s6t tlcT
. Nov
DEC
3iB
3Bl
385
271
215
276
107
l0i
lc8
40,27
40,63
4C,99
?2,21
22,51
22,56
I B,C4
I S,l3
18,32
42,79
43,19
43,59
27.22
27,62
27,73
15,53
15,ô2
15,61
4.330
4.330
4.330
3.505
3.612
3 .672
8C7
72?
6[5
378
381
385
271
275
276
lci
l0i
108
28,30
23,60
28,90
19,60
19,89
I g,s7
B, 67
B, 75
B, 84
I
t\)
Lt1
I
RTi{AROUES . BE}IERKUIIGEtI : l. Prix dc seuil/Schrellenpreise
I l. Prix CAt/ClF greise
I I I . Prêlêvements/Abschupfungen
Èo
+-
ct(Jt C)
O)(,
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pRtx ùltlllûlA p0uLLES LECUilES ET PRIX Dt ffiFEETJCE SJR LES fii/\t0Hts DE 0mS EIIISNTATIFS
FESTGESTZTE ütl,|pEsTpretsE FUl.t GEfiiUsE ruD BEZr.ESPffilSt AUF IEll REPffiSiITAIIVtt'| GmS$ANItq$lliR(TEJ.
France - Frankrsich
A : Prix minima fixés / Fostgoætzte tlindestpreise
B C : lmportation artorisée / Elnfuhr zu$lassen
x : lmportatim nm zutorisée / Einfutrr gesperrt
0 : prix ds rdférrnce établis au niveau de la mopnno pmddrée des cours constatés arx lhlles Ccntrales & Paris/
Nach tliihe &s gcvroçnen ltlittels der auf dsr Pariser Zentraltrallennar*t bestimmte Bezuqspttîs
(1) ilarctrd do productim / Ensuærmar*t Sint-Pol-&{ém
Ihtes
Ail - lfioblauch I Articharts on vrac,
FtlYrs I l.ti schoeken
ar cadran
Ff lxs
Carottes dqueutdes dl ori gines
diverses / trtttrrcn fffig
1963 196119631964 1963 1964
r lalc A B C ^ Blc(i)lA Io c( 1) A Bl c A B C
1961
1.12
L12
3.12
4,1?,
5.12
6.12
1.12
8.12
9.12
10.12
11.12
lL12
13.12
1+.12
15.12
16.12
17.1?
18.12
19.12
20.12
21.12
2L12
23.1?
21,12
6.12
26.12
n.fi
2A12
æ.12
0.12
3L12
3,â
:
3,6
3,fr
3rû
,,1
3ril
3rfr
3,0
3,il
,,1
3,il
3,00
3,ffi
3,ffi
3,ffi
3rffi
3,0C
l,ôo
3,00
3,00
3,ffi
3,ffi
liï
llï
irl
til
l3l
i3i
i3l
io I
3,ffi 1rB
x! 2,SI
xl 2,801
ili,rl
ll l:ffi I
*l z,ml
il;'el
,l z,m I
*l z,ml
xi z,goi
*l 2,01
liî:ssl
xl - I
ll l:i i
xl 2,901
x[ 2,e0i
xi - I
x! e,ool
ii ;'u I
x; 2,90 |
-l 
''*i
1,S
lil;;
I 3l ','lo
I ol
lillfi
lil:
lil.
I ol ,i'l '
lil
I 0l
I 0l
lil
ll
l3
lo
lt
lo
lo
lo
lo
l3
lt
iolo
lo
io
2rÿ
1,98
1rB1
1'S
2,37
2,63
2rt
2,26
2,31
2,ffi
?,\2
2,55
,,,:
0,28
of
0,20
0,fr
0rü
0,22
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
i,,,
016
0,23
0,6
0,26
olo
0,28
0,6
016
0r5
xl
,l
ol
0r
i
oræ
0rs
0rs
0,ïl
0,s
0,s
0rs
0,28
il
il
ol
ol
il
ol
ol
0l
0
0
0
0
0
0
t0
lo
l0
lo
lr
lt
0's
0,s
0,45
0r45
0r50
0,50
0r45
0r45
0,45
0,45
ojt
o;15
0,t5
0,45
0r45
0,45
0,50
oio
0,50
0,s
0,50
0,50
o,sO
0rE
1,ü
0,70
I
n+l,tl læ
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
i
II
I
I
I
-25b_
PRl)( rillllil,,A PtuR Lts LEGIIESII PRlx DE reFEElllCE §JR lEt !&!§ DE Gr0s EPISITATIFS
ESmESTZTE riililDE§rpffitSE FIJR GEitUSt r[,lD EEZI.GSElSE ÀUF [[il EPffrSNTATIVEf{ Gm$MilDtL$lliryllqtl
. 
Ihtes
Cholx-fl er,rrs couronnds
pièce de 2 Kg ou 1.800 gr
Epinards régim parisienne /
Spinat f,f ltg
0lgons sæs / Zgiebeln
FfltG
1963 106[ 1963 1964 1963
A B c(r) A B ch) l{ B c A B C A B C À B c
1s9t
1.12
L12
r12
1.12
s.12
6.12
7.12
8.12
9.12
fr.12
11.1?
1L12
13.12
14.12
É,12
1ô.12
17,12
'18.12
19.12
nJ2
21.12
2L12
23.12
24.12
8.12
26,12
?7,1?
?8.12
æ,12
§.12
31.12
0rH
0,50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
oj'
0,49
0,43
0,41
o:*
0,70
0,42
0,t0
0,52
o:*
0,s
0,s
0,80
0,ffi
0,70
0,ffi
0, B0
olm
0,55
0,50
0,s
c,m
0,46
0,m
U
0
U
0
t
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
c
c
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1rt
lr1z
1,01
0,92
1,01
1rffi
0,93
0,69
0,57
C,2B
0,54
0,61
0,56
0rffi
0,45
0,0
0,45
0,H
0,s
0,32
0,il
0,40
O,+S
0,ü
0,70
0,50
0,88
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x'
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i0
0
o,1o
0,70
0,s
0,6
o,:
0,80
0,80
0,70
0,70
o,:
0,90
,',l0
-
:
0,86
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
,0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1rfr
1rfr
1,â
1,10
1, 10
1,10
1rffi
1,00
0rs
0,s
0,90
ûrs
0,90
0'S
0,90
0rs
0,90
0rs
,,7
:
0,{9
0
0
0
0
0
U
0
CI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
o,u_o
0,50
0,50
0,50
orT
o,io
0,50
0,50
0,s
o'1
0,5 2
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,48
o,is
0,50
0,s
0,50
0,50
J,S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,70
0,70
0,70
0,70
0r?0
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0r6
0'6
0r6
0r6
0r6
0,6
0,6
o,m
0r6
0,70
0,70
France - Frankreich
À : Prlx mlnima fixés / Fsstæsetzte lllndostpreiæ
B C : lmportatim autorisdo/Einfihr zuplassen
x : lnærtation non zutorisée/Einfuhr çsporrtC : Prlx de référance établis au niveal de la moyenne pmddrée des corrs constatds aux lhlles Centrales de Paris/
trach t6trs &s æuogenen lrllttels &r auf dem Pariær Zentralhellermar{<t bsstimote Bezugsprreis
(i) narchd ds proùction / Eneugermarkt Ctrâtoaurenard
40+/vt/6
I 0. t.65
lsr
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PRIX ltîIilItiIA POUR LES LTGUiIES ET PRIX I[ ICFEffiilCE §JR LES ffiArcHES MGiilS EPITSiITATIFS
FESIGESTZTE |rlIûJI)ESIPIflSE FUR 0qJUSE UND BEZGSPEIS AUF DEll EPIô§IJITATlvEil GmS$NELSÙ',rRfiil
Fræce - Frarkroich
Dates
Laituos Irocaddrn
cat B
ftlris
19ü19ô3
1e+
1.12
2.12
3.12
4.12
5.1?
6.12
1.12
8.12
9.1?
10.12
11.12
1?,12
13.12
14.12
15.12
16.12
11.12
1A.û
19.12
n.fi
21.12
22.12
23.12
?4.12
â.12
26.12
n.fi
28.12
29.12
fi.12
31.12
0,1ô
0,16
0,16
0,1ô
0,16
O,rO
0, 16
0,1ô
0, 16
0,1ô
0,17
0,17
0rl
0,17
0,10
0,18
0,18
0,22
0,22
0,??
g,u
0,?2
0,22
0,22
0r?2
0,22
0',22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
a,iz
0,22
0,?2
0,23
0,23
olo
0,70
0,50
0,0
o:*
0,75
0,s
0,s
0,0
,:*
0,N
0,N
0,0
0,Bi
oi+
0,m
0,75
0,75
0,96
olgo
0,81
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
{
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
c
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
'c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t
0
(]
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
1,04
1,6
1r.,5
1,05
.,fo
o,iz
0,22
0,22
0,D
0,2?
0r2
rlm.
1,fl
1,50
1,55
1,75
1,s
2rfr
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
2,S
2rfi
2,Æ
2,N
2,50
0,gg
0,99
1,6
1,08
A:
0c :
0;
Prix urinima fixés / Festgesetzte lllndcstpreise
lmportation autori sde/Einfuhr zuçiasæn
lmprtation non autorisée/Etnttrr gosperrt ,
Prlx de référence établis au nlveau & la moyenne ponddréo des cours ctnstat& aux lhlles Centralss &
Paris/l,læh ttihe des gesogoncn tülttels der arf &m Pariær Zentralhallenmar{«t bestimmte Bezugsprcis
10. | .65
Pommes de torre Blntje
cal 40 mm.
Kartoffeln f f /Ks
1E63 I 1964
404/vt/65
0r6
-25d-
\,
PRIX IIiII'IIiIA FIXES MUR tES FruITS ET P|IIX IE ffiFEreilCE SJR LIS I,IATCHES M GMS EPffiSEI'ITA
FESMESTZTE ]ilIilDTSTPIITISE RJR OOST Ul{D ùEZTGSPEISE ÂUF DEt{ ffiPtHSBITATI\,Et,l GMSIAi,|DTL§IüAffiTEI{
Pommes / Apfei (1) Poires / Blrnen (2)
F+lks
II ruzf**
rril-
Ff lks
1963
l"'""iti;:t:o,ozl I ol 1,03B7 0o,szI j oi r,ol
tl;llltlfi(],B4l I ol 1,03
3:Hl I 3l ,,;
0 | 1,03
0l 1,03
,;l | ;l ,;;
i xl 0,04I I ô ôr- oi r,ol0,841 | Oi r,Olo,s4l i 0io,B4l i 0l 1,03o,o+l | àl i;ài
- | iol t,oiO,B4i i 0i 1,03
0toiul i üi ,,ô,lill;riiil,::,ii
lxt 'fl i3i i:3i i i
i'l o'*i io[ r'ori I
o,&l I 0l
19ô4196319$4
196+
1.1?
L1?
3.12
4.1?
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12;12
13.12
11.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
n,n
21.12
u,12
23.12
24.12
â.12
?6.12
27.12
æ.12
æ.1?
æ.12
3',t.12
2',10
2r10
2,10
2r10
2r10
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
û
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2rfr
2rfr
2rN
2rfr
2rû
.
2rfr
2rfr
2rfr
2rfr
,r_^
,,^
2rfi
?'10
2,10
2,10
2,10
2,10
1rs
1rs
1rs
1rffi
1,80
1,80
1,ffi
1r0
1rffi
1,80
1,80
1,&
1,S
1,s
1,0
1,0
1,s
1,æ
1rs
1,80
1,80
1,80
,,ro
1rffi
1r&
1rs
A : Prix minima fixés/Festgosetzte tlindestpreise
B 0 : Importation autorisée/Efnfuhr zugelasæn
x : lmportation non autorisée/Einfuhr gesperrt
C : Prlx de r{férence dtablls au nlveau de la moyenne ponddrdo des ccurs constatds aux }hlles Centrales
& Paris/{ach }Ëhe dos gerrogenon illttels der auf den PariserZentralhallenmarkt bestimte &zugsprsls
(t) Pommes Canada, Goldur hlicious, Starking et Richard 22 mm st plus, qralitd choix, embailag caisse
vrzc - Pondération : 50 I Gol&n - 30 É Canada - 20 7j Amdricaines
(2) Doyennd dr Cqrice
404/vr/6
FMI\ICE - FPÂNI(ËICH
A iBl c I A
mlx pE tiuRcHE EI mlx pE REFm$ffi Pü'R Ltslmcs (iioYEilllEs HI$$lÂDAlREs)
lilhRKÏm E l.SE UND R EFBENZffi E I St F0R $tlHE I ilE (iE0litl,lDtiR CtlS$lN I TI E)
ùlonnaie natlonale et unités de conpte/kg
t{at i onal e llâhrung und R echnungæi nhei t ery'kS
PEIME
9. ll - 15. ll
16. ll - 22. ll
23. l1 - æ. Il30.il- 6.l2
7. t2 - 13. 12
14. 12 - 20.12
?1. 12 - 27. l?
æ.1? - 3, 1
4. l - 10.1
PAIODE
sd.--1. il.: is. n
]6. 11 - 22. ll
23. ll - æ. ll
0, ll- 6. l2
7. 12 - 13. l2
14. l2 - 20. 12
n.12 - n.12
s65 æ-12- 3. I
Itlæchd drAnderl echt
Porcs dgri-gras
de 95 - 105 kg poids vlf
--nHnsmuilD-mr_-
l2 nordrh. vestf. l,larkte
Sch,reine Klasse C
von lffi - 119,5 kg Lcbmdgeuicht
FRANCE
Hal I es cotral es de Pari s
Pæcs bell +coupe
de 60 - 77 kq poids abattu
I
r§o,
I
JIF
olc
dl .
Prlx de marché I Prix de réffrence (l)
Poids vif I Poids abattu
lûarkSrelse
Lebendgeni cht
Referenzpreise (l)
Schl achtgeui cht
Prix de marché
Poids abattu
Prlx de rdfdrence (l)
Poids abattu
Fb Fb UC Dü Dil Re F,f Ff UC
æ,cn I 36,40
2?,50 I 3S,rr
zt,6 I s,B
27,25 | S,+:
21 ,?5 I :S, +:
27,25 | S,+i
27,25 | ls,+l
æ,8 I g,ol
æ,50 | sg,65
0,?æ0
0.7r50
o,imo'
0,7m6 r
0,7m6 -
0,7m6
0,7m6
0,7m6
0,7930
2,7?\
2,182
2,834
2,772
2,686
2,712
2,7æ
2.7n
2',æ?p
3,541
3,617
3,æ4
3,6C4
3,492
3,52§
3,510
3,544
3,747
0,8853
0,9043
0,9210
0,9010 r
0,8730
0,gBl5
0,8775
0,8860
0,9368
4,210
f,1 40
4,040
4,040
3,990
3,940
3,950
4,?fi
4,3ffi
3,935
3,8æ
3,775
3,775
3,7?9
3,682
3,691
3,963
{,019
0,7969
0,7837 .-
0,7646 
-
0,7646'
0,7553
0,7458
0,7476
0,8027
0,81 40
ITÂLIA
I næcati
Srlni
da 146 - 180 ks peso v0,
LU)(ET3üJRG
Porcs Cat. l, Classe A
Jusqre 100 kg polds abattu
vrs
Vl cr
vall
NDELAllD
- notæingm
:srErenverkens Cat. 2
iC - B5 ko oeslacht r
I di mercato I
:so vlvo ILtt I
)ruzi dl r
Dec)
Lrt
rto
UC
I
mæto
Prix de mæché
ooids abatfu' Flux
Prlx de rdfr
poi ds
flux
Srence (l
abattu
:uG
lllarktpri Jzen
slap|tt oevicht
t(oïerentleprllzen tl
.. Geslacht oewicht
371,s I st z,o
364,8 | so+,t
3s9,6 | æ1,+
36u,7 | sæ,2
363,0 | mt,aSô,7 | 493,0
so,7 I tgs,g
s6,B I eg,z3s?.8 I +gs.o
' -----i-' ,9#-
5 | 51 2 9
I 504,1
5 r| 5C§,
l
s , I 6
0,8206
0,9m6
0,7958
0,8147
0,8029
0,78S
0,7173
0,7899
0,7921
,tl, ZO
43,74
43,74
43, 74
43,71
43,79
43,77
o':ll
43,76
43,74
43,74
43,74
43,74
43,79
43,77
43,78
0,8752
0,8748
0,9718
0,8748
0,8748
0,8758
0,8754
o,::u
2,T85
2,285
2,35
?.,æ5
2,85
2,n5
2,æ5
2,æ5
2,s5
2,S8 I 0,697
z,tB I O,OSSZ
2,440 | o,ozm
z,æg I o,ossz'2,S8 | O,mgz2,BB I O,OSSZ
2, æ8 I o, osgi2,38 | o,OSSi
z.t6l I o,ozgg
,
weiæ si Itp 29
No
page
PRlx-gE lüR0iE iT mlx û! RtFt!tl!!!-IürR tts-iq!§-l\0Y$:Es-Iggg!§)
HARKTmt.l St Utü REFEREI{ZPREI St Rn S$riEl llE (ii0tlAl$u."ülsGi':l TTE) lionnaie natTorcle et unités de conpte/kg
üatloml e tEhrung und Ræhnungsei rùei ten/kg
I
N
rJ
l
È
<
cD(Jl
(r) 'echrungsrei sc,
(2) P6rtoè dc base pur ItAllcoa$o (Rt), la fl"ârÊo 6l ltllalle . lanvle lgs - déc€obrê 196l (36 ools): loltr la Ssleiqre, lè LüxEôou"g êt lcs Pây§'8ss: julllot lss -
décdr: l$l (30 .olsl Los p.lx do r{ldrellco sont hads sJr les prlr de ra"dés cotés pcndant cclte péricde, nals de cultlples coffcctlons ont élé apportés à c6s
dernlces afl[ ds tcnlr cmgto dos sliüatlons Frtta,,llères qrl sê soot pr6scntd0s èns les [tats o0übres au corrs de c6tte Érlode de bnse - Bâslspel^lodo flrr Ddltsah-
llonon, dle vihtlld dr &.i$erlqir lô del llltglldstaâtoî ar{gotrotqr slnd, eftrdd'llcll.
PERI&E
8ËLel JUE
l'ardré drAnderlecht
Porcs denl-sras Ce 9SI05 kg, poids vlf
DiUT,rllLÀhE (BR)
12 norùh.vsstf. lËrkte
Schucine Klasse C von 100-119,5 k9 Lcbcndgar.
FRÂIII
Halles centralcs de Parls
I Porcs bellc-coupe de 66-77 kg poids abattu
hlx de oarché
Poids vlf
rb
Prix de référence (l)
Polds abatturblrc
I llarktorels:
tebcndgorichtI Dii
Referenzpreise (l)
Schlachtgati chtDi,I I RE
I mri o, narché I
| ilrï,*,. I
hlx de r{férence (l)
Poids abattuFf | _uc 
-.
Pérlocie de base
Basisperiode (2) 3?,36 01647l
3rffi 0r8600 3rs4 0,7æB
ttal l9ô[
.fun 
-&t
Aug
Sç
kt
thv
28,88
30,70
33,00
29,00
28,1 5
26,75
2?,69
37,54
39,91
{2,90
37,70
36,00
34,79
36,00
0,75æ
0,æ82
0f8s0
0,7s0
0,7320
0r69S
0,7200
2,514
2,460
2,080
2,680
2rffi
2rffi
2r7S
3,209
3,lgg
3,484
3r{8&
3,312
3,310
3,575
0,8170
0,7s5
0,8710
0r8710
0,8280
0r8275
0,8938
{,3S
+r3m
+,S0
[,260
+r210
4,070
4,100
4,m6
3r0lg
4J81
3,991
3,935
3r804
3r832
0,8236
0,8140
0,8671
0,8m{
0,7970
0r7705
0t7762
PAï0E
I TALI,\
6 liercati
Suinl de l{s,180 kg peso vlvo
tlJxtliB0mG I
Porcs Classe A I
Jusqqo 100 kg polds abattu I
IME|.lLÂIE
(Vt&notringen)
Vlgesua. 
-Tffiîi ncr- 
I
cato - Peso vlvolLrt l
ffi
Peso norto
LttI$
hlx rie narché
Poids abattu
Flux
hlx de réféirnce (1I
Poids abattu
Flux I ttC
I tiarktprl lzen
lOustr*t gariciitln
RcfcrentlEri jzen (l )
Gcslacht ocslcht
FI -I RE
Période de base
&slspcriode (2)
471,9 0,75S 45r00 0,9m0 2,210 0,6105
$lal lS4
.Jun 
-
.ttl
Aug
sep
0ct
Nov
324,5
291,7
295,I
337,2
3ô1,3
393,9
366,4
451,9
4æ,1
413,9
â69r3
199,6
ffiro
sr2
0,n29
0,65{6
0,6623
0,7493
0,?gg4
0,8464
0,8æ9
42,25
42,25
12,25
43,91
43,96
13,76
43,74
+7.r25
42J5
42J5
+3,91
43,96
13,76
13r74
0,81fl)
0,84S
0r84S
0,8782
0,8672
0,8752
0,87âB
2,291
2,387
2,451
2,355
2rlll6
2,374
2,2n
2,395
21494
2,$0
2r461
2,524
2,481
2,376
0,6616
0,6890
0,7072
0r6798
0,6972
0,6854
o,ôs4
Pour mÉthode de calcul volr 2A & code 201.1) - Bor e, si he Seite 29 Codenr. 201.1(no
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''PRIX DT I.{,IRCHE ET PRIX DE REFEREIICE POUR LES P(}RCST
Dans le calcul des prélàvements intraconmunautaires pour le porc abattu intervlennent les diffdrences des
prix entr-e Ies Etats membrss constatds au cours drune période de base précédent lrentrée en vigueur du règlement
n0 20 du Consell. Toutefols, afin de tenir compte du fait que 1es cotations dc prix de marchd dans les ttats membres
se rapportent à des présentations, des qualitds, des stades de connercialisation et des conditions de llvraison sou-
vent diffdrents, Ie Consell a décidé drapporter à ces prix de narché des corrections afin de les rendro p'lus compa-
rables,
Dans'les tableaux qui précèdent, les mêoss corrections ont été apportées aux prix de marché actuellement cotés
afin de perlrettre de sulvre lrdvolutlon des marchés dans les pays membros sur baso de données conparables entre elles
et aux polnts de départ choisis par le Consell; Les prix de marché ainsi corrigés sont reprls dans la colonne rprlx
de réfdrsncer. les corructlons apportées sont les suivantes :
l) Dans les èas où les prlx des porcs sont cotds pour le polds vif, ils sont convertls en prix pour Dolds
abattu (prix porc vif x 1,30 - prix porc abattu)
2) Aux cotatlons orlginales sont apportées sn outre les corrections suivantes (p.100 kg)
a) rranæ :
U.C.
. t,7E6i
ltq
.6,10 Ff - pour la conparabilitd du poids (le prlx de marché
étant coté pour deriri-carcasse sans t6ts). Le poids de
la tôte est évalué à 6,4 7 de celul de la carcasse,
t6to conprise, et le prix à 1,00 Ff par kg ou 6,10 Ff
par 100 kg de carcasse.
- 7,00 Ff - pour la conparabilité des qualltés (la qualitd rbells
couper 6tant estim,4e supdrleure à la quallté moyenne)
corrections à_g!!gd!I au prix pour la qualité rbel-
ie 6rpeî'a* ltâTiEJontrales de Paris
. 1600 Lit - pour la coraparabilitd du stade de commercialisation et
' des conditions de livraison : (les prix cotds srsnten-
dent dans la p'lupart des cas départ producteur et ne
contiennent pas les frais de transport et de march6 ot
la marge du comrerco de gros)
.700 Llt - pour la comparabillté des qualit6s (la qualitd rsuini
146 à 180 kgn r{tant estimée inférieure à la qualtté
ruo ye nne )
.. corrections à apporter au prix moyen cotd sur les
6 nra,rhds po,,r ia qrraiité 4suini 146 à 180 kgi
.3,000 Fl - pour obtenir une moyenne pondérde {es 4 catégories des
nVleesyarenvarkensrren partant du prlx pour la Cat.2
' 
1,000 Fl - pour les frais de comnercialisation et dlorganlsation :(les prix cot6s sont des prix payés par'la coopératlve
Vl0 aux producteurs)
- pour la marge du grossiste i 3,^ 7
- 5,112 F'l - pour la conparabllité des qualttds (la qua'lité nVlees-
yarenvarksnsr 6tant estilrde supériouro.à la qualitd
. 
noyenoe)
corrections à apporter au prix coté par Vl[) pourî-ÿËÏi; fiârEil,-Gt. z
- 1,4178
b) lialte : . 2,5600
o l,1200
c) Plys-Bas : . 0,8287
. l,1050
- 1,4t76
/
Pour la lglglggg, IÀllegasng (nr) et le Luxenbourg, aucun6 correction nla été apportée
{04/v l/6s
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ERM'ITRUMil ZM TABTLLE iMRKTPREIST UI\D RTFEREIIZPRIIST RXI SO{I{EII{F
&l der Bææhrurg der lnner,pmelnsctuftllchen Abschiipfungsbctrâge {ür geschlachtete Schvelne sptelen dle Prels-
unterschlede zrlschen den l'lltglle&taaten elne Rolle, dle rrâhrend einer Referenzperlode vor lr&rafttreten der Yerordrung
lir. 20 des Rates festgestellt rerdm. lJn ,eùcjt der latsæhe Ræhnung zu tragen, dass rile l{arktprelse ln den }tltglled-
staaten slch auf trârflg ssh untersdrledliche 0ualltâten, Veroarktungsstufen und Lleferbedlngungen bezlehen, lut ùr Rat
beschlossar, dlese liarktprelæ zu berlchtlgen, ua sle vergleichbarer zu gestalien.
ln &n vorstehendsn Iabellen uurden dle zur Zelt gelienden llarktprelse ln gleicher tlelse berlchtlgt, &nlt dle
Entvl*lurq der llârkte ln den l{itglledstaaten aufgnrnd vrn Angaben verfolgt verden kann, dle untercinander und ar den
voo Bat gaâhlten Ausgngszeltprrkten verglelchbar slnd. Dle arf dlese llelso berichtigten llar{<tprelse slnd ln der Spalte
'Referenzprelsoi aufgefihrt. D*el vurdon folgende &rlchtlgungen vorgonmoen :
1) ln æn Fàllen, ln dsnon dle Sctnelrnprelse fflr Lebendgaricht notlert slnd, nerden sle flir Shlachtgarlctrt
ungeræhnet (Prols für lobendo Schselnex 1,30 - Prels fir gesdrlachtete Shvcire)
2) Dte 0rtgtmlnotlerurperr frr geschlachtete &huolno ver&n ausscrdcu vlo folgt korrlglort (p. 100 kg)
a) Frar*retô :
!rg'
. I,2963
- l.1l7B
b) ltaltel : .2r$üJ
.'lrl2{[
c) ttte&rlande : .018287
. Irl0s
- l14176
- fiir dlc Vcrglelc}barkelt dos Gcvichts (U *r llarktprels
für Schwelnehâlften ohne Kopf 9l1t). Das Garlcht des
Kopfes rlrd mlt 6,4[ des Schlachtkb:rporgeulchtes (1rrcl.
Kopf) und mlt 1,00 Ff/kg gleich 6,40 Ff/100 kg burertet.
- für dle Verglelctrbarkclt der Qualltâten (ate Quatttet
nbelle coupet vlrd besser als dle Durchsdtnlttsqralltât
elngesclrâtzt)
Dlese Berlchilgungen slnd arf den Prels, &r
fiir dle Oualltât rrbelle coipoi. ln den Halles
centrales von Parls notlert rlrd, anruren&u
- für dle Verglclchbar*slt der |hndclsstufe und der [le-
ferhdlngungen : (dlo notierten Prelæ verstdren slcà
ln den oeistcn Fâllcn ab Erzerger uld schllessen dalrr
dle Trangort- und llarktkosten und dle Gorlnnsparure
des Grosshandols nlcht eln).
- fiir dle Verglelchba*elt der ûralltâten (ile &talltât
isulnl là6 à lffi hgtr vlrd schlechter als ole Durch-
æhnl ttsqual I tât el nJeschâtzt)
0lese Berlchtlgungen slnd æf den Durchschnltts-
prels, der auf den 6 ilârkten fiir dle 0ualltât
' rerlnl 146 à 180 kgr notlort rlrd, anzurenden
lt.!J.
. 6,40 Ff
- 
7rm Ff
. l6m Ltt
. 700 Ltt
' 
3rm0 Fl 
-.u0 elnen geuogenen 0urchsctrnltt &r 4 Xategorlen dor
iVlæwarenvar*ensn zu erhalten, auEehend voo hels
für dle Kat. 2
. +.000 Fl 
- für Yernarkturpd<ostcn : (dlo notlerten Prelse slnd .
, 
.Prolse rile von der Genossenæhaft Vl() &n Erzogern
gezahlt verden).
fUr dle Gerlnnspanrc des GrosSnnd6ls ; . 316 f
- ï132 n - ftr dle Verglelchbanhelt dæ fualttâten (ate &ralttat
lVleelyarenva*enst ylrd besser als dle trrrdrscJrnltte.
walliât elngcschâtzt)
Dle Berlchtlqrngen slnd arf den von Yl0 mtlertsn
Prul s für i Vl ee*aranvarkemr Kat. 2 anrurænden,
Fb llgfg, Dartscnland ({) sd 1,.*' n {04/v t/6s
pRtx DE ilARCHt PoUR tES PmCS (HoYE'NES littsuELLEs)
HARIIPR t r sE FÜR§IIIIIII-JUIIT§DURCHSCIN I T T t )
Quelques qualltÉs autres que la qualltÉ de rÉfËrence (l)
Ausgerâhl ie Qual I tâten andere al s di e Referenzqual i tet ( I )
FRAIICE
Halles centrales de Paris
DTUTSCHLAND (BR)
l2 t{ordrh.-vestf . liarkte
BIL6I OUE
lîarchê drAnderlecht
KlasseD ll Complet
Lebendgcnicht I 05 à 77 k9 poids ab.
Kl asse B I
Lebendger I cht
Klasse A
Lebendgeu i cht
De vi ande
Poids vif
Dh/k9 Lebendgeui cht Ff/k9 poids abattuFb/kq poids vif
5,1 40
5,1 l0
5,31 0
5,200
5,090
4, 860
4,760
2,512
2,462
2, 678
2,666
2,534
2,532
?,740
2,416
2,308
2,572
2,574
2,430
2,452
2,690
CI. AA
Polds abattu
Fluxi kq polds abattu
Vl 0-Noterl ngen
Baconvarkens I Sl agersvarkens
63-70 k9 gesl.genlcht I AO-tOO k9 gesl.gevichtKlasseA I KlasseA
Oltre lB0 kq
Peso vivo
125 - ltr5 k9
Peso vlvo
Lit/kg peso vivo Fl/kg geslacht gerlcht
2,l ol
2, lg7
2,262
2,165
2,226
2,l84
2,107
39,00 I I 2,4033g.oo I I 2,46839,00 I I e,56438,6s I I 2,48038,4+ I I 2,àBo38,rs ll 2'49938,27 ll 2,\22
41,00
41,00
fi,c0
47, +3
47 ,74
47 t78
4'7,'78
318,3
295,3
289,7
335, I
362,7
384, I
365, I
3 25,9
310,3
301,9
340,7.
361,5
394,9
367,9
14a i 1964
Jun 
-Jul
Aug
sep
0ct
Nov
o+
<'
ct)(,
(l) Pour les prix de la qualltÊ de rêfêrence, volr p. / Fur die Preise der Referenzprelse, slehe Selte
Coupe
max.85 kg poids ab,
mlx pE ütRcHE PUR LES PIECES DE LÂ CUJPI DES FCS (lil0YryilEs HEDüIAD.I'IRES)
u,nl"Tm E I SE RR SüillE I NET E I 
-t$0U( t ( $00Jtt{uJR cHso{i I IT E )
Sonnale nationale/kg
tlationalo Uahung/kg
Hallos ccntrales de Pæis
PMIME
1s64 9.11.- 15.11
16. ll - 22.11
23.11 - æ.11
s. I - 6.12
7.12 - 13.12
14.12 - 20.12
21.12 - 27 .12
1965 æ.12 - 3. I
4..|-10.1
g.1l 
- 15. ll
16.ll - 22. I
23.il - æ. I
æ.lr - 6. I
7.12 - 13. I
14.12 - 20.
21.12 - 27.
æ.12 - 3.
BEIGIqJE
tlæchd drandrlecht
ITAL IÀ
Itlecato di' lili'lam
itrtéreit:
I strenge
. 
---T:-l--lFoiFTnes
Longes 
1 
upaures [(entr*
0,80
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,80
0,85
0,85
5,74
5,98
6,00
5,97
5,gl
5,98
6,05
6,75
55,50
55,5C
55,50
55,50
54,0C
54,5C
55,"0
56,C0
57,5C
4,ll
4,33
4,37
4,22
4,4l
4,55
4rg?-
5,Ct
5,12
50,00
50,00
50,m
50,00
50,æ
50,00
50,00
50,m
50,00
--zrt
215
aifi
-æ5
2c5
205
205
æs
570
570
5s0
190
610
590
5m
560
590
900
9m
880
880
880
880
860
900
PâilstTa
(ven-
4,37
4,§
4,42 i
4,31
4rE
4,6
4,23
4r?4
-ïo;drt
m,00
60,00
m,00
ürffi
æ,0c
60,S
60,m
60,ffi
10,00
I0,m
I0,oo
I C,C0
9,50
9,00
9r@
9rm
9,00
lrs
lr€
1,46
lr0
I ,33
lrB
lræ;
'1,04
6rE
5,90
5,8C
5,85
5,6
5rffi
5,70
6,50
6,7C
il6ô6-arl6 -
strengen
5,60
5,60
5,40
5,40
5r0
5r0
5,40
5,50
5,70
3,50
310
3,20
3,20
310
3rû
3,20
310
3r25
3,55
3,ffi
3,55
3,40
3,20
3,20
3,D
3,1)
3,.l5 I
(-)
1
esc i utto
8s0
csù-
310
310
sl
s0
3C0
3æ
3æ
3æ
60,J0
ffi,ffi
60,00
60,m
6c,m
60,0c
æ,c0
60,00
60,0
}IORL.iND
3 iiækten
2,93
2rS
2,gB
2,93
3,Cl
2rv9
3,0?-
3,03
2,Bf
lrffi
1,37
1 ,37
,1 ,37
1,36
1,36
1,6
8s0
850
850
850
850
850
850
850
2,58
2,s
2,m
2,56
?162
?162
2,m
=tu.lr
a'
4.1-t0. t
l! JanDon i Longes i r+ar I es i (s,tre.
I arddes)
$eck
3,95
3,88
3,92
3,91
3,93
3,93
3r98
3,gB
3,92
I
I
I
t
I
1
I
;,t
3,95
3,96
3,gl
3,85
3,95
3,98
3,gg
sE!-
3r50
3r5?-
3rS
3rffi
3rB
3,37
3rs
3,53
35,C3 I ZO,m
2,65 | 1,6
_'_11 ','',ullrl
I, jt
qRlx DE I'|ARO|E Pû'R LES PIECES DE DECflPE DE mCS (ll-0YtNi,lES ,,EilSl,lELES)
HARKTmEI SE R R SIHUEI itETtI LSI0üE (il0lilÂI$URtlls$lltl T.It)
llonnale natlonaleÂg
l,lationalc âhrungÂg
È
<.
cr»(tr
PERIOE
BETGITUE
Harché drArderlecht
DruTS0{LliD (BR}
6 liâr'kte
FRAIICI
Hallcs centralcs de Parls
I
aN
,
Jar,rbons Longes Epaulæ
Poi tri nes
(entre-
larCécs)
Lard r*en
Kotelett-
st rcnge Schul t ern
Euche
u,Pauch-
speck
Sped< Janbons Longes Epa.rles
Pol tri ncs
(entr+
lar#es)
Lard
lial 1964
-Jun-
Jul
Aug
SE
0ct
l{ov
sr0
64,10
6l,83
srl3
57, l0
55,63
55r25
76,25
æ,70
93r33
7l,88
64,75
60r63
61,25
46r00
48rm
49,83
43r25
42,60
+2,25
43,00
?3,?5
22,10
29!67
26, l3
?8r70
Erffi
30r63
8rs
8r60
Ilrl?
SrBl
9r60
l0,oo
10rm
1,1 52
4,1 64
4,365
4,323
4f317
+rl lg
41327
615S
6r667
6r832
6,677
5,960
5,UB
5,829
3rffi
3,499
3,æ6
3r704
3r600
3r6,,t4
3,895
2,693
2rg3
3,149
3,1æ
3,120
'J1218
1,499
0r882
0,Bl?
lrffi
lrll0
1,123
1,212
It443
6,010
6,200
6,160
51700
517û0
5,670
5rffi
7,210
6r900
7r310
7,ls
6r420
5J8I0
5,9m
2,730
?r?N
2e960
2c780
3,3m
3.ffi
3,390
2,760
2,780
2r980
2r760
3,110
3,300
3rffi
0,670
0r650
0rffi
0r6m
0r?80
0,760
0,840
PtRlmt
r T/IL|A I
l'lercato dl I'illano I
LUXEIiBflJRG I ltomL,'uD
i s ltarktcn
'rosclutto Lor,rbata Spal I e
Pancetta
ventresca
Lu..b ; .Jaubons Looges Epaul es
'0TIrl nes
(entro-
lardées)
Lard Hao
Karbonade
strenEen
ShouCers
Brikcn
ook
&rlkspd<
spe
llal 1964
Jun 
-Jul
Aug
SE
0ct
Nov
947,5
784,0
80a.5
Bo5,o
828r0
874,0
SSro
Mro
822r0
68?,5
942,5
854,0
Mr0
gur5
692,5
622,0
s5,0
6.10,0
612,0
624r0
s5r0
295,0
2m,0
m2,5
210,0
æ0,0
31+r0
30715
210,0
'174,5
I60,6
160,0
187,0
20510
205,0
60r@
ffirffi
60,00
60,00
60,00
60,00
ffi'ffi
60,00
60,00
ffirffi
60,00
60,00
60100
ffir0
sr0$'0
sr0
srffi
srffi
sr0
srffi
3100
3100
3tr00
35100
3q00
35,00
3tr00
Drffi
20,00
20rm
20rm
20r00
20rm
20rm
3,9 !0
3,923
4,ffi
4,120
4,230
Ir230
3rffi
5,0c7
1os3
5,270
5,210
4rffi
4,210
[,2m.
3,170
3r?t+3
3,200
3,i80
3,210
3rlg0
2,960
2,457
2,343
2rïfi
21340
2r4S
2.ffi
2rS0
.l,055
l,æ5
l,l20
1,170
1,320
1,370
.l 
r380
oI
aq,
on
a
a
'o
PRIX DE IIARCHE POUR LES PORCS
-EtslllEllES[§sl-ltlE-
Cotations sur les marchds intérieurs dans quelques pays tiers (moyennes nensuelles)
11otierungen auf inlandsmârkten einiger Drittlânder (l{onatsdurchschnitte) r' llonnrie natlonale et unités de compte
. Hationale l{Ëhrung und Rechnungseinheiten
I
(J
c
I
GRAi,|DE BRETAGtlE - GROSSBR I TANII I EI'I
Porcs bacon de gl - 109 kg, Poids vif
Baconschueine von 9l - 109 k9, Lebendgeuicht
64 marchés - 64 ltarkte
Poids vif - Lebendqewicht
(r) sh/score (2) I ttl uc-RE/ke e)r_
IRLAI{DE.
Porcs bacon le qu:
Baconschreine l. Qual
llarchd de Dublin - I
Poids abattu -
Sh/cvt i
. I RLAtlD
rlité, poids abattu
I i tàt, Schl achtgewi cht
)ubliner Notlerungen
Schlachtgelricht
uC-RE/<o
PER I ODE
DAllE}IARK - DAiIE}1ARK
Porcs bacon de 5i-63 kg le classe,poids abattu
Bac:nschveine von 57-63kg l.Klasse,schlachtgericht
Abattoi rs cooPérati'fs danoi s
Dâni sche Genossenschaftsschl âcJrteroi en
Poids abattu - Schlachtgetrichi
Dkr/ks i UC-RE/<s
I
Hai
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
1{ov
r99l- 4, 68
4,40
4,50
4,55
4,38
4. 38
4,48
0,6776
0,6370
0,651 5
0, 6587
0, 634 I
0, 634 I
0,6486
24,50 32, I 5
25,08 33,25
27 ,17 34, I 726,71 32,75
2?,18 33,33
29,03 33,44
30, 13 32,92
0,3782 0,4903
0,387 I 0, 51 32
0,4194 0,5274
0,4 I 23 0, 5055
0,4288 0,51 45
0,4481r 0,5162
0,4651 0, 508 I
2 50,00
237,50
249, 50
251,25
256, 00
255,00
256, 92
0, 6880
0,6545
0; 6848| 0,6924I 0,7055I o, lozzI o,ioao
I
I
OSTTRRE I CH
ité, poids vif
tut Lebendgenicht
Vi enne
srun9en
bendgewi cht
, uc-RE/ke
AUTRICHE -
Porcs - la qual
Schyeine - l. Quali
ilarchd de
lJi ener l{oti
Poids vif - Le
osÂs
PERIODE
SUEDE . S
P:rcs de 64-0i,5
Schweine von 64-§7,5
Société des aL,atto
Schl achte re i gen rss€
Poids abattu - S
Skr/<g
iCHIüEDEiI
kg poids abattu
k9 Schlachtgeuicht
irs de Stockholm
rnschaft Stockhclm
ichl achtgeu i cht
. uC-REiks
I,IORVEGE - i,|ORIIEGEiI
Porcs - le classe, poids abattu
Schreine - l. Klasse, Schlachtqevicht
Abattoirs mopératif s dlOslo
Genossenschaftsschl echterei en 0sl o
Poids abattu - Schlachtgewicht
llk r/î« e , tlC-RE /ke
I
I 964llaijrn
Jul
Aug
Sep
0ct
l,lov
4,89
4,75
4,8 3
4, 96
4,8 5
5,05
5,ll
0,9453
0,9182
0,9337
o, g58B
0,9375
0,9762
0,9878
5,2ô
5,26
5,26
5,33
5,35
0,7364
0,7364
0, 7364
0,7462
o'ln*
4,45
+,71
+,98
5,66
5,36
5,29
1, 60
0, 5558
0,5658
0,5762
0, 6023
0, 5908
o, 588 I
0,561 5
-lNrôlo
' l-
. t-orl-
nT$î cô6prG-fes udefïciency paynents'r - Ausschliessllcl(2) Y conpr:s lesridsficiency paymontstr- Einschliesslich 'i
e trdeticiencY PaYIDents"
rrDef ici ency paymontsn
Èo
+.
<
6
F
\,
MIX DTS PORCS EI ÛE LA VI,.I'IDE MflCINE I,AtlS LES Eü{âIMES IIITRACOIIIUiIAUTÂIRES (I,IOYEi,II,IES HffiOIIADAIRES)
PnElsE l1'l lruinorrartlgnarrllülEil l{ÂloEL Fln seHHErtrE utlo
lhture du prodult -
Harenbezei chnurB
Pays de provcnance et de destlnatlon -
Einfuhr- und Âusfutrrland
l.lonnale nat.
l,lat.l{âhrung
Èk9
9.1 1.64
15,11
.l6.1 
I
22.11
23,1 I
29"i1
30,1 1
0"12
7.12
13.12
1t+"12
2U12
?1.12
21.12
n.12
3rl'S
l. lopcrtations - tinfuhren
l. Porcs vi vants :_]*!anOn_E!oulnt
2. Porcs abattus - Gesùlachtetesffi-
;Iffi ou réfrlsérés -
frisch odcr g*ühlt
aa) avæ tôte - nlt Xopf
bb) sans tête - ohne Kopf
b) congelés - gcfroren
- sans tête - ohne Kopf
c) frais, réfrigérés ou congelés -
frlsch, gd«tihlt oder gefroren
3. Trules vivantês - Lebcncie &uen
Pays dc destiration
Ei nfuhrl and
Pays de provenance
Ausfuhrland
Ff
F,t
tf
Dlr
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
D1
2,74
3rffi
3rgl
3,60
3rE
3,65
3,20
2,18
2,74
3rffi
2,82
3,05
3,06
3,91
3160
3,79
3r05
3rffi
3,76
3rS
3,71
3,20
2rS 2r2
2,74
,:*
3,92
3rffi
3,75
3rü
?,ffi
?ri4
,:,,
3,92
3,66
3,75
3,6+
?,R 2,61
2, l3
2rfr
2,13
2,76
Frarrcc
Dcutschland (BR)
France
France
France
Dqrtschland (ffi)
(Nederl and
(u. E. B" L.
(l tal ta
l{edcrl and
iu.E.B.L.
(Nederlard
(u. E.B.L.
(Nedcrl and
llederl and
(l,lcdrland
I
o
+-
I
a+-
C"(rr
l{ature d.r prodult
Uarcnbezeichrurp
Pays dc trovcnance et de destinatlon
Elnfuhr- und Ausfulrland
Honnale nat.
tlat.ilâhnrn9
P.kg
g. I 1.64
r lll; l6.ll22.1 1 23.1 1'æ.ll
30.1 1
6. l2
1"12
13.12
l4.lz
20.12
21,12
27.1?
28.12
3'r.g
ions - tlnfuhren
60.ûl 'I 
-
54,6? IS,ti
- I 5,85S,ffi I S,O+
,:t,
3rs
S, lO
5,05
5.36
s,05
S,0)
3,95
5,S
slo
5,05
5136
srs
srs
3r85
5rS
si,r s
sr0
1. Plèces de la découpe - Tellstücke
a) Jambon - &hir*en
aa) frais ou réfriffni -
frisch oder g*ilhlt
bb) frais - frlsch
cc) congelé - gefroren
b) haules - &hultcrn
a3) fratches ou r{frigérées -
frisch oder gd<ilhlt
bb) congelds - gefroren
Fl ux
Flux
Fl ux
(lt Ila
(t)cutschland (BR)
(llcdcrl and
(u.tB.L.
(Nedæland
(Durtschland (BR)
(&lgiquc
(Neticrl and
(u.t B,L.
(D-utschland (ffi)
(Nedrland
(u.LB.L.
(l,ledcrl and
+6+
C''
C'T
15,{8 I ts,+a I
5,55 I5,55 I -
5,31 15,31 I S,tS
5,30 15.30 | 5,47
55,44 lS,S 15,86
I
o
c)a
I
l-;l-=
rf,u-12?.n lzottliature dr prodrit - I Pays dc provcnancc ct de dsstlnatlcnrilarenbezeidrrung I ftnfuhr- und Âusrfuhrlar:d
PaTs Ce prcvenance
Lusfulrland
(l tal ia
illcderiard
{uo t" B. l-o
(tledcrl and(ut.g,t,
(u"tE,L.
(lrled:rland
(NeJcriand
(Bel9 i quc
l,lede rl and
(l,lerierl and
(u.LP,L._
(u.tB,L,
(ltalla
(tledrland
(Belglque
(!,lederland
(Frame
I tal la
Ff
F+
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Di{
Dl4
Flux
Ff
Ff
F+
tf
Ff
Pays de clcstlmtlon
Ei n{uhrlar,d
c) l-cr,gcs - l(oteletts
aa) fr"alcires cu réfrlgdries
friscl ods'^ gd(ühlt
bbi congelées " gcfrorcn
d) La'd poiirlne - Bauch+cck
aa) frais ou réfrigéré
{rlsch oder qd(iihlt
bb) frals, ré,frigôré ur congcié
frisch, gd<tthit oder gcfroren
cc) congelé - gefroren
e) Lard dorsal - Rückcnspesk
frals, nifrlgéré ou conqelé
frisch, qd(ühlt oder gcfroren
sic
5r*
+;21
5132
5r?7
,rora
5c40
,::o
u,ou
510
u:oo
s,ie
5144
3,60
3,ig
iu
3042
3.44
s,iz
rlu
l,0l
1,29
lr4
1r@
C')
I
2$7
':ut
3r69
2r8
?.î!
'f'
3.?0
2r37
1,38
l r95
1 r27
0,93
,f,
,:r,
3rg
2r8
ris
lrffi
0,92
,:,,
r rls
l r69
2?61
':uu
lre
I,01
0.92
l 17+
lr6
0,9.l
l r34
1,62
&3
cr,(rr
3r42
3r&
2rffi
lrs
34,55
':uu
l- I 
-
lfi I *
21"12
27"12
9"1 I ,§4
l5.ll 
-
Pays de proyenance et do destlnatlon I lionnale rat.
Einfihr- und Ausfi.rhriand [ ]lat'rlâhrung
ilature du proûit
tlarenbezel chnung
23,1 1
29.1 I
30.1 1
6".1 2
l, inpcrtations - Einfuh:^en
Ir6
lrG
l,l0
l7,S
lrB
l,l0
oloi
6r l7
l,l3
,:*
l6,s
l,l0
I,lo
16,18
l4,S
slsz
5rS
I,13
t,07
l,l0
l?'s
(ltal ta
(Ncdcrland
(u.E.B.L.
(France
(Nederl and
(Bclglcfla
(t{ederland
(8elsi$e
Franco
Franco
Dcuischland (ffi)
Luxeobourg
f) Autrcs - Ardcre
- frals, réfrigérés
frlsch, gd<uhlt
- congelés - gefrorcn
Saindoux - Stnralz
&ôè
:(
cna,
.l8,92
6,25
1,13
I,10
lrB
l+rS
18,92
6,25
tf
tf
Ff
il{
Dll
Di{
Flux
Flux
.16.1 
I
2?,11
1,12
'13.12
I+,12.
20,1?
28.12
3..!"§
pr0venancc
Âusfuh:land
HàIire du pioduit
l{arenbezei chnung
Pays de prcvsnance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
llcnnai e nat
l'|at.llahrrng
p. ks
9. t I .ls1
l5.ll
16. r t-
22.il
23. r t-
29. il
30-t r-
6. t2
7.t2-
t3.t2
14.t2-
?0.t2
21.t2-
27.12
I n.n-
[:. 
r . roos
z. Erusjeljs:-:-$:ig!r'l
2rt{,
2,63
2,68
u:to
4, l8
3 ,64
4,05
2rBl
2,78
4r25
4,09
3, 56
3,76
3,86
2,81
2,87
4r?2
3 ,80
3,g l
4,05
2,73
2,64
4,21
3, 96
4,21
2,94
2,73
2, lg
4 r22
3, gl
3,37
+r17
2,76
2,70
3,08
2, l6
2,24
2,48
2,69
2,35
2,61
2,67
4, 50
4,ll
3,65
3,67
4, l6
2,83
2,74
4r25
àys ile prcvenancel Pays de destinati
Ausfuhrl and I Utnfuhrl and
Deutschland(8.R. )
(Bel 9i que
( France
( Deutschl and( g. R. )
(ttatia
(Deutschl and( a. n.)
(Bel gique
( France
Italia
Luxembou rg
(ltall.
( France
(Bel gi que
( Lu xembou rg
( France
( Bel 9i que
(Deutschl and (0. n. 1
Porcs vivants-Lebende Schveine
z. !gg:_g!ettu s-Ggscll acht919
Schve i ne
âl-fi;il, réfrigérés ou congelés
frisch, gekuhlt oder gefroren
b) frais cu réfrigérés
frisch oder gekuhlt
-sans tête - ohne KcPf
Tru i es vi vantes-Lebende. Sauen
Pièces de la déccupe-Teilstucke
;j-Jâbil-:-$ffiË" :-
:-fiâË;Aîiiséiss cu conee-
lés-frisch, gekuhlt cder
gefro ren
b) tpaules - Schultern
A;ffiffi Ë:l-iEÎîîgérées ou
ccngel6es - frisch, 9e-
ktthlt oder gefroren
bb) frafches or réfrlgéréee
frioch oder Éekuhlt
l'lederl and
France
France
llederl and
^,
FT
FI
FI
FI
FI
r1
FI
FI
Ff
Ff
F1
FI
FI
F1
FI
:'
t'f
2,03
2,04
2,45
2,63
2, 66
I ,93
2,07
,rno
2,08
1,99
2,47
2,64
2,73
2,45
2,69
2,75
3,08
2,21
2,57
?r20
2,56
Z, Sl
2,64
2,69
France
ueJe.lâno
!|ede rl and
France
l1§Plo
- 
l'alru(Jr I
I
(-J
c)
,
.+o
+-
<
o,qrr
llature du prcduit
llarenbezei chnung
Pays de provenance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
7.t2- I 14.12-
r3. r2 I 20.12 28.12-.r.t965
2. Exportations - Ausfuhren
c) Longes - Koieletts
;â1fiâft ËI-iETiïeérées ou
congelées - frisch, gekuhlt
:der gefroren
bb)frafches ou réfrigérées
frisch, qekuhlt oder gefro-
ren
Lard poitrine - Bauchspeck
Al-fiâil;lE?. i s-éié-6u ô6 nse-
lé-frisch, gekuhlt oder
gefio ren
bb) frais ou réfrigéré
frisch oder gekrhlt
Lard dorsal - Rtlckenspeck
:-fiâË;ïA?; i e#-g- ouïise I é -
frisch, gekohlt oder gefrora
d)
e)
5.
f) Autres - Andere
-lrals 0u reTngeres
frlsch oder gekuhlt
Saindolx - Scllalz
)ays de prcvenancg
Au sfuh rl and
pays de destlnatlo
I El nfutrrl and
F1
F1
Ff
fl
FI
F1
FI
Ff
F1
FI
F1
Ff
Fî
FI
Ff
Ff
Ff
3,68
4,00
2,30
2,72
I ,74
O,Of
l,l0
0r 80
l,l7
I ,37
3,73
2,24
':'u
oig
1,64
0,80
2,04
I,l7
I ,37
3, 97
3,78
2,45
,:u,
olzr
1,47
0,77
3,81
5,70
z,4l
,,_u,
3, l4
0, 67
0,68'
l,ll
0,72
I ,35
3,95
l rZZ
I,36
3,81
5,70
2,40
'2,56
l,86
2,78
3,14
olos
l,17
0,72
1,35
I,77
3, gs
l r22
I ,36
4, 07
2r 36
,r,rt
olos
0,97
l{ederl and
FtlAtiCT
Nederl and
France
llederl and
France
llederl and
France
France
France
Bel gi que
Deutschl and (gn)
Deutschl and (BR)
F ranc e
Bel 9i que
Italia
Deutschland (BR)
France
Bel gi que
Deutschtand (BR)
U. E. B. L.
Deutschland (BR)
Bel gique
Deutschland (BR)
U.E.B. L.
Deutschland (BR)
I
(^,(<)
t
ÈoÈ
<
cr,(Jt
lr
lonnai e nat
lat 
. 
|là hrung
p: k9
s.tI.rs4
t5. il
16. il-
2?.I
23. r t-
29. il
30.1t-
6. r2
21.t2-
27.t2
at
PRU !E§_!Ucs ET_DE LA \/rANqE_!!!9ttE pl!§-lls-llHlilqjlEc LE§_P!§_IlE!§_llpYEtUES_lgBD0r,rAplllg§)
!!El§_t! !AI!!!_!1I-!!1IILÂ!!EBI_ru!_sglErnE_!!!_§!!HE.l!rM1§9!-lU!!E!p!RcHSCHHTTTE)
l{atu re du produ i t -
llarenbeze i chnung
Pays de provenance et de destinaticn
Einfuhr- und Ausfuhrland
tlonnai e nat
llat.Hehrung
p. k9
9. I 1.64-
t5. il
t6. I t-
22.I
23. r r-
29. il
30. I l-
6. t2
7.12-
t3.t2
14.r2-
20.12
21.t2-
?7.t2
28.t2-
3. r. r 965
l. lmportations - Einfuhren
Èo
-È
<
o,C'I
!9t9:-:i:glt. - Lebende Sc!19ing
Porcs abattus - Geschlachtete
Schve i ne
-fiâii-ou rdfrieérés -
frisch oder gekuhlt
-sans tête - ohne Kopf
lI!irs vivantes.- Lebende Sauen
Pièces de 1a découpe-Teilstrcke
;j-iffiffiï:-$hfiË.
-âj-fiâïïou-rfrTieérds 
-
frisch oder gekuhlt
bb) congelés - gefroren
b) Epaules - Schultern
ïfi;iEes --gîti;-ren
Plrsrïë desti nat.
E i nfuh rl and
Pays de prcYenance
Au sfuh rl and
Dlt
Ff
Ff
DU
Ff
t+
Ff
Ff
tf
Ff
Ff
Ff
t'f
Ff
Ff
Ff
.2,63
I ,54
5,20
4,36
4,62
5,55
4,51
5,56
5,45
5, l2
5,52
3,61
2,63
I ,56
5,20
4,36
4,62
5,55
4,51
5,56
5,45
5, l2
t,:,
rlo r
2,01
2,61
I ,59
5,25
4, 38
4,48
5,62
5,1 I
5,45
5r 45
4,76
B ,38
3,85
2,00
2,50.
I ,57
5,46
4,46
5,46
5r 45
51 78
I ,99
2,50
I ,63
5,46
4r 46
5r 46
5,45
5,78
I ,58
2, 00
I ,45
I
2,00
I ,45
Deutschl and (BR)
France
France
Deutschl and (BR)
France
France
France
Pol ogne
Royaume-Unl
Danemark
Danemark
( Yougosl av i e
(Danemark
( suude
(Hongrie.
([)anemark
( Tchdcosl ovaqu i e
(lllenasne (RD)
( Yougosl avi e
(Suisse
(ilouvelle Zé,lande
([)anenark
(Hongri e
o
o,(n
Iâo
I
t\)o
a
1,
llature du produit
Uarenbezei chnung
Pays de provenance et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrland
l,lonnai e nat
llat.llahrunop. ks
9. I 1.64
t5. il
r6. I l-
22.il
23. I t-
29. il
30.il-
6. r2
7.12-
r3.t2
14.12-
20.12
21.t2.
27.t2
28.12-
3. r.65
l. lmportations - Einfuhren
c) Longes - Koteletts
AIT ramE;6i-iET ri eé rée s
frisch oder gekuhlt
bb)congelées - gefroren
Lard poitrine - Bauchspeck
âl-fiâîfiu rEîii-eéË-.-
frlsch oder gekuhlt
d)
bb) frai s,
f ri sch,
froren
cc) congelé
réfri9éré ou eongel
gekohlt oder ge-
- 
gefroren
e ) 
-1919 
d9§91-:-Iug!99..!
f) Autres - Andere
âf-ftraËAî3f rieé.és
frisch oder gekuhlt
bb) congelés - gefroren
Saindoux - Schmalz
Pays de destinat.
E i nfuh rl and
Pays de provenand
Ausfuhrl and I
(Danemark I(Yousoslavie I
(Brési I I(Danemark I
(sur sse I(Danemark I
(Danemark I(Rqyaume-Uni I
(trtande I(Royaume-Uni 
I
(Royaume-uni I(Danenark 
Ii (r.t,inar (Rép.) I
I (Danemark I| (Royaune-Uni I
I (ruuo. I
I (u.s.r. I
| (oanemarl I
F+
Ff
Ff
Ff
tf
Ff
DH.
DI{
Ff
Ff
Ff.
Ff
Ff
Ff
Ff
Dil
Dt'l
Dü
5,44
4, 34
I ,53
4, 64
5,99
6,ll
4,55
4,6I
6,51
1,23
2, 38
5,44
4,34
I ,00
4,64
5,99
url,
4, 55
{, 69
6,51
2, 60
S, ZO
4,41
I ,62
4r 55
4,7 4
1,23
2,70
10,64
7,lg
0,91
5,99
i, ru
Â, u,
2,73
10,64
7, l9
l,7l
5, g9
S, ZS
oloz
I ,00
2,70
r;43
l r70 2,13 2,73
France
France
France
Deut schl and (sn)
France
France
France
Deut schl and (sn )
t
F
I
+o
+-
<
a
C'1 r#
tf a1
llature d.r proCult
l{arcnbezeichrung
Pays de provcnancc et de destinatlon
tlnfuhr- unti Ausfuhrland
llonrale nat.
!lat.l/âlnung
o.ko
9. I 1.6{
r1il -
l6.l I
22,1 1
23.1 1
æ.ll
30.1 1
6.12
'1.12
13.1 2
14,1 2
20.12
2l;12
27.72
28,12
3l l.6s
2. Exportations - Ausfutren
I, Porcs vivants - Leben& Shveine
Porcs abattus - Gcschlachtete
§hrdelne 
---_-
A-ftrir ou réfrlgér{s -
frisch odcr gd<ühlt
aa) avæ iêto - nit l(opf
bb) sans t^to . ohne Kopf
b) congclCs - gefroren
- avæ tête - mlt Kopf
3. Irules vlvantos - Lebcndc Suen
1. Plèccs de la découpc-TcllstUckc
a) Ja*bons - $hirften
aa) frais ou r{f. igérés
frlsch oder qd(ühlt
bb) frais, rdfrigérés ou congelés
frisch, gd<ühlt odcr gefroren
b) Epaules 
- 
Schultcrn
;Iffitrcs o,,IEf.teérées
frisclr odcr gd<iihlt
bb) congelécs - gcfrorcn
c) Lore - Kolgle,ts
aa) fralches u réfrlffrées
frlsch odcr od<ühlt
tâys de provenancü
Ausfuhrland
Pays da destinatlon
El nfuhrl and
Ff
Ff
Ff
Ff
tt
Ff
Ff
Ff
rl
Ff
t+
Ff
2,85
5,47
3,63
16,33
.l3,90
7.27
8rl6
2r85
5n17
3,63
16,33
,r:*
7.?7
Irl6
2r93
5,3[
t,05
,:*
rir
8r20
7183
5rI
4,15
3,75
517l
ri,rg
{rs
6rts
16,65
8r2
5r&
4rl5
3,75
5r?l
13,18.
6r6
16,65
8r?2
France
France
France
France
France
llcdrland
Franco
France
Frarrce
Sui sso
Al 9érl c
(al 96rt e
($rl sse
(Danenark
AI gérl e
(Conqo (sazza)
(ll Egrt e
Ber$udals
Al9érie
Al9érl e
Al9érle
ota5
.loOI
<rr I
IÈt\)
t
Èôa-
ogra
t
Naturc ù prodtlt
l{arcnbczel chru16
Pays do provenancs et & destlnatlon
Elnfulr- und Ausfuhrland
tlonnale nat.
tlat.ll$run9
9.1 1.64
llll -
16.ll
22.1 I
23.1 I
29.1 I
30.1 1
E"I2
7.12
13.12
l+.12
m.l2
?1.12
27.12
28.1?
3.1.91
a fugd{om-- Ausfuh"en
bb) fraîchcs,réfrigérées ou
congeldos - frisch, qd(ühlt
oCcr gcfrorcn
cc) congclécs - gefror,.n
.o) E9_erg!!i.q - u,"!@
aa) frals ou r{frigér{
frlsch oder gd«0hlt
bb) congolé - gcfroren
t) !gf9 O.ol_:Rückcnspcck
frals, rÉfrïgéd ou corçelé
frlsch, gd(ühlt oder gcfror:n
f) Aqtres - Ândrc
aa) frals ou rdfrlgÉrés
frisch oder çdrllhlt
bbi congclés - gefroren
Saindoux - Schoalz
Pays de pnoi€nancc
Ausfulrl and
Pays de destlnatlon
tinfuhrland
FI
n
Ff
t+
Ff
Ff
FI
FT
Ff
Ff
FT
tî
,:n
?r36
1r77
4,75
2rffi
0,78
6,21
9rffi
lr05
l r23
0r97
7136
4r17
tr75
,,:
6,21
9rffi
I,05
lr23
0r97
,:"
5188
4rl6
?r13
6rs
?,8
313
4rG
8r05
5132
6r4l
2rl8
130
18?
lr&
,,:
,:*
8r05
5132
6r4l
2rlB
otE
q30
tr8?
lrü
,:,,
,:o
c
l{ederland
France
France
France
France
Nedcrland
Frarce
France
France
(Royatme-llnl
(Eernuùrl
Algéri e
Algérl o
Algdrl s
AI9éric
Hongrl c
Algérfe
Al 9érl o
(Roya^mc'tlnl
(tbngrie
(l rlande
I
(^,
I
ô
=O)gr
)a
OEUFS de POULE
cl. B (55-6O9r )
Prix sur les morchês de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER
Kl. B (55-60 9)
Preise ouf GroBhondelsmôrkten
und Einschleusungspreis
UOVA di GALLINA
cl B (55-60ÿ)
Prezzi sui mercoti olt' ingrosso
e prezzi limite
KIPPEEIEREN
H. B (55-609 )
Prijzen op groothondelsrnorkten
en sluisprijs
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
0.02
0,05
- 0,04
- 0.03
- 0,03
- 0,05
- 0,08
- o,o,
0,06
0.32
o,28
0,21-
0,20 -
0,16 -
0,12 -
0,0/.
0,02
0.0r
0
fl L tv v v I wt tx x x xllt n n tv Y vr ut vil tx x xt xtlt1962 | tgOO I
tlttlttllt
r r ,t t 
ToaT 
vlll rx x xr xrl
't964
- 
BELGI0UE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR) : Kôln FRANCE: Holles 'centroles de Poris
LUXEMBOURG :OVOLUX ITALIA : Mrlono NEDERLAND: LEl.-prijzen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PRE.ZZI LIMITE / SLUISPRIJS
nlil rvlv
1964
lvr
PMIODE
r1ilx pE irAR0rE PülR LEs o$FS pE PqJLE (tloYENtlES ffim0dADAlRES)
ttlRrfft f t Sr Rn nmum g t m (lmCuf UnUnOtSmH t rif )
Clasæ B - Geuichtd<lasse B (55 - 60 s.) It'lonnai e natlonal /pièceNational e tlahrunÿStuct<
(réprdsentatïf pour 70 É de la production), augentd de la narge de commerciali-
alle Klassen festgestellt durch das LEI (repràsentativ fijr 7Afl dq gesamtcn
IÈ+
t
E)
<
o,o
I ) hix des oarfs vendrs par une coçérative luxembourgæise franco comnerce détail - Prelæ fir Eler vrkauft durch cine luxembo
Genossgrschaft - (0WLUX) frei Elnzelhândler.
(Z) prtx payd aux producteurs, toutes classes, rlevépar le LEI
sation (1,500 f/100 pièces ou 0,261 Fl/kg) - Erzargetareise,
Ktiln i
FRaltlCE
Ha]les centrales de Paris
Prîx de çros à la vente
(franco marché)
Ff
BELGI[trJE
Kruistæutem
Prix de ços à lrachat
(franco nrarcM)
F}
Grosstrandel svrkzuf srei se
(Frei Einzelhandlr)
Dil
6rosshandel sei nkauf gr ei se
(Frei rh. west. Station) | (Ab Kennzeichnungsst.)
0,1925
o,1925
0, I 925
0, lü25
0, I 925
0,1900
. 
0,1825
0,.l800
0, I 650
0,260
0,21 33
0,æ75
0,21 00
0,2c82
0,2000
0,2.l80
0,23] 0
0,2067
0,æi5
0,æ75
0,20i5
0,æ75
0,æ75
o, æi5
0, I 975
0,1900
0,.l96
0,lgs
0, lgl 3
0,lgs
0,1 925
0,l8BB
0,.l6s
ITALIA
1,750
.l,950
1,925
1,875
1,950
.l,875
l,h0
l,7b
.l,525
9.11 - ]5. I1.
16.ll - 22. tl
23.11 - æ. ll
30.il - 6. t2
7.12 - ]3. l2
14.1? - n.12
21.1? - 27.1?
28.12 - 3. 1
4, .l-.l0.'l
g.il 
- 15. rl
16.1 't - 22. I 1
23.11 - æ. t]
30.11 - 6. 12
7.12 - 13. 1?.
14,1? - n. 1?
n.12 - n. 12
æ,12- 3. 1
4.t-r0.'l
Groothandel saankoopprl js
(fr:nco nækt)
FI
ix de gros à la verr
32,?0
33,æ
33,00
33,00
32,50
3l,50
31,æ
26,20
0,1s3
c,1 470
c,1 375
0,14æ
0, I 390
0,.læ8
0,1m0
0,1æ3
0,160
0, I 36t
0, I 43i
0, I 426
0,13Ù6
0,l3ll
o:11'u
2,333
2,416
2,500
2,500
2,5m
2,500
2,500
2,500
32,00
32r30
32rS
33,50
33,20
33,80
3l,50
27,5{)
Erzeugung zusâtzlich Hande'lssanno {trmO n/toO Stuck d€r 0,261 n/kg)
1964
1965
1964
1eE
IX)(t]IiBflJRG NOMLAilD
Barneveld
Prezzl a
Franco dl
Lrt
l'inEosso
tle rcat o
Lit
hoothandel saækooppr i J s
FI
o
o6
mg_pE [A!ürE-Iq§ LES 0EUFS Dt Put!§JlgYEtlgs-ilglguEs)
Classe B - Gculchtd(lesse B (5il60 gr)
llonnal e rBt I onal e/plèce
lhtl onal e l6hrur'9/Stück
I
(.'i
t
l)
2)
Prlx tie vente do lrW0N-U)( jusg.re déc. 1963 franco corncrce de gros. A partir de ianvler 1964, franco coonerce drltall
Vcrkaufgrelse der 0Vü-UX bis Dez. 1963 frel Grosshandel. l,b Jaru l9ôf: frel Eiruelhandsl
Prlx de vente par 1es productors, toutcs classcs, relcvé par le LEl, augnentd de la nargo ds conorclallsatlon (lr$0 n/lm
plèces CI O126l flÂo) - Erza.rgerve*aufsprelse, alle Klassen, festgestellt vm LEl, zusâtzlich tlandelsspanne (lrm n/lm
St[ck odsr 0,261 FlÂs)
§6
=cD(rl
PffiIME
ETLGIOUE
Krul shouteo
Dn T${,À10 (m) mÀflct
Halles centralcs de Pari
Kôl n lllnohss Frar*firt
Prix Cs gros à ltachat
(franco narché)
.Fb
Grosshandcl sei r*auf sprel se
(Frei rh,-Hest-station) 
- 
(Âb Kerurzcichrungsst.)Dr,r J orr
Grosshardel svorl«arf sprei se i(Frel tinzcltündlcr) 
Iut
Prix de gros à la vente
(franco narché)
Ff
Hal 1964
Jun
ùl
Aug
s€p
ftr
Nov
l,0S
l,ol 5
1,219
I,125
I,385
I,538
1,875
o,l32B
0,1253
0,1448
0,16s
0,1638
0,184?
0rl9+l
0,1æ4
orl I 88
0,1440
0, I 619
0,1638
0,1725
0,t925
0,15æ
0,14m
0,16m
0, l73l
orl?45
0,196
0,2ü5
0,1263
0,1643
0, l8l I
0,l7lo
0,.l940
0,1670
0,2135
PERI ODE
I TALI Â
tillam I nma
LlfltimnG lltDMLAilD
hrnovcld
Prezzl all lingrosso
(Franco dl ncrcato)
ltt r Lrt
hix'de g.os (l)
Flrrx
Groottundcl wr*ooppri is
(2)
FI
Gr othandel saar*oopprl is
(frarrco oarftt)
FI
Hal 1964
J.rn
Jul
Aug
sèp
0ct
llov
16rs
20,1 5
22,66
25 30
29,00
êrs
32,10
I7.34
2l,51
22,15
26,05
?8r28
30,55
3.l,38
1,737
I,621
2,079
2,1æ
2,192
2,194
2r3tû
0ræ98
0,m32
0,æ32
0,llm
0rl07?
0,1 1 79
0,1ffi4
0ræl?
0ræ12
0,1078
0,1322
0rll8l
0,1312
0,14m
RTiIARQUES - BI}iEKUIIGTI{ :
pRtx DES 0EUFS DAilS tES EGI|ATGES THTRACüI}iUIIÀUIAIRES (l{0YtililEs HEBDOIIDAIRES)
PREISt lli ltllliRGtl'ltlIiSü{ÂFTLICHE}I }lAt0EL Hn tlm {ii0Cltr10lSClsGryU!)
Classes et qualltés
Klassen urd Qualitâten
Pays de provenancs et de destlnatlon
Einfuhr. und Ausfirlrland
llonnale nat.
l,lat.Hâhrung
p.kg
9.1 1 .64
IIil -
l6.ll
22.11
23.1 I
æ.ll
30.1.l
6.12
7.12
13.12
11.12
20.12
21.12
27.1?
n.12
3.1.9!
l. loportatlons - Elnfuhreo
A. 0arfs en coquillo - $haleneler
a) Tartes classes - Allc Klassen
b) Classe B - Klasse B
&ufs eans coqulllo (à usage alincn-
Gi.ôI - Ere" *meffi
fucnicGarl-
a) Séchds - non sucrés -
gctrocknet 
- nicht gezud<crt
b) non scrés - mn séchés
nlcht gezuckcrt - nlcht gctrocknut
Jauno dros,fs (à usago alincntalre)ffi
Pays ric destlnr,tlon
tl nfuhrland
Pays do provenance
Ausfuhrland
Ff
Ff
Dr{
Dtl
Flux/pi ùce
tf
Ff
3rS
3.1 7
2i75
2176
lr95
9,94
3r39
3rl 7
2r87
2,84
,rl u
gr94
,:o
2,80
2rB
?rl0
2
,95
'fo
2rBB
2rffi
2,15
'fo
2,90
2,93
2rl5
2rÊ
2,77
2r05
2r8
2162
2,03
2rfi
2r60
I r90
France
Dedschland (ffi)
Luxenbourg
Frarrce
France
(t'ledcrl and
(u.LB.L.
(l{cderl and
(Belgiqre
Belglfle
llcdcrl and
u.t,B.L
I
o)
I
e
<
d,
C'I
Classcs et qualltés
Klassen und 0ualltât;n
Pays fc provenerce et de destlnatlon
Elnfutr- und Ausfutnland
l{onnalo nat.
lht.[fihrung
o^ko
y.l leo+
15.11 -
16'.ïï
22.11
ZJ.l I
æ.ll
JU.l I
6.12
.l.lZ
13,12
l+.lz
20.12
4.lt
27.12
la.ll
3.1.65
2. Lxportatlons - Ausfuhren
À. 0srfs cn coqulllc. Shalcnolcr
a) Toutes classes - Allc Klassen
b) Classc B - Klasso B
B. 0cufs sans coqull'lo (à usagc aliacn-
talre - Elr ohne Schalc@i-...s;r---
a) congelés (bottcs ds 15 kg)
gcfroren (shachtel von lSkg)
b) séctÉs (boltes dc 25 kq)
gctrod<n:t (Doscn von 25 kg)
C. Jauæs drocufs (à usagc alinrentalre)@
a) congclés - gefroren
Ftts dc 65 kg (10 à 12;;)
Fâssæ von 65 ks (lLlz É)
F0ts do 5, ks (6 a I É)
Fllsse von S kg (ü8 É)
Pays dc prcvcnance
Ausfuhrl and
Pays de &stimtlon
El nfuhrl and
F-î
r1
Fb
Fb
Fb
tb
ül
t)li
I)t.l
Dl{
3r2l
2rÆ
34rgB
35,12
33,04
l,gl
7160
4r20
tr72
3,27
2r5
35,t0
32,78
35171
31,03
l,9l
4rN
+rl2
i
3r64
?,fl
36,45
36,79
,u:t,
I,9l
{r8
4rl2
3,69
2rfi
35,1 7
35,97
3è,gg
30,26
I,9l
4,25
3169
2$2
36,95
35,65
3?,23
I,91
1,25
2r*
35r?6
361 51
sr26
2,37
1,gl I ,91
4,30 4,36
4,J2 4,1 2
2r30
l,9l
4,36
4,12
Francc
],|c&rland
Bclglec
f,lcderl and
lledcrland
tlcderland
l,lcdcrland
Dcut:chland (ffi)
Deutschland (H)
(Dcutschland (R)
(Luxmbourg
(l tat ta
(Franco
Dartschlard (BR)
Dotschland (B)
Dzutschland (ffi)
D@tschlard (R)
I
-J
I
aà
<
C"C'I
Classæ et qualités -
Klassen und fualltâtcn
Pays de proveoarce ct dc dcstlnation
Elnfutnl und Ausfirhrland
llonnalc nat.
I'lat. ilâhrr.rng
p.kg
g,ll.64
l5,ll -
l6.ll
7.?.ll
23'll
29.1 1
30âlt
. 6.12
'1.12
13.12
14.12
20,12
?1.12 I 2AJ2
?7.12 [ l.l.OS
U) sgcrcs - gctrocknct
-. boîtr,s dc 25 k9
Dosen von 25 kg
c) non séctÉs, non sucrés
nlcJrt gctrocknet, nlcht gezuclert
d) non srcrés, séchés
nlcht gezuckcrt, gctrod<nct
c) ucrés, non dchés
gezuckcrt, nicht gctrod<nct
Pays do destinati
[i nfuhrl and
Ncdcrl and
France
Francc
lrancc
Dcutsdrland
Dcutsdrland (ffi)
Dütschland (BR)
DsJtschland (BR)
atlons - Ausfuhrcn
Pays do provcnancc
Ausfuhrl and
gr48
516
7r6
5,17
9rS
5r6
7rffi
lr?
8,16
g1659,65
13,23
I
<
o,(rr
9,65 I g,0s
I:-r:-
l; I :
PRIX DES OEUFS DANS LIS ECHÀI{GTS AVTC LES pAys TTERS (HoyEililtS HE8Do{AI)AtRtS)
PREISE I}I HANDEL HIT DRITTLÂi|DERN F[jR EJSR ( lr0cHtripullHsHN rTTt)
Cl asses et qual I tês
Kl assen und 0ual I tâten
Pays de prrrËn.n., et de destinatlon
Elnfuhr- und Ausfuhrland
lHonnaie nat
| ilat . lla h runqI o. r,o
9.1 I .64
t5.l I
l6.l I
22.11
23.11
æ.ll
30.1 I
6.t2
7.12
13.12
I [.12
20.12
21.12
2?.12
28.12
3. I .65
l. I mportationl- !j.fr!ig!
A,0eufs en coquil]e - Schalenlier
ClasseB-KlasseB
Pays de destinatio
E i nfuhrl and
Pays de provenance
Ausfuhrl and
Deutschland (BR) Danemark
Eulgarle
Tchêcosl ovaqui e
Hongrie
Roumanl e
Sud Âfrique
Suède
Flnlande
Pol ogne
Dn
D$l
Dt{
Dt{
D$l
DI
Dl,l
m
Dfl
2,_2a
2,33
'! 0,55
2,52
2, 39
2,29
2,-29
:
2,\4
2,41
2 ,46
2,33
l,g8
2.52
,:*
2,46
2, 35
2,40
2,54
2, {3
2,44
2,4b
',0'
,,..un
2,44
.
2,27
2,32
,,,r,
l,j I
1È(o
I
B. Qeuf sans coquille (à usagc;il'e.iair;f-;üh.e 'ffiAeIalr:le.l----
C..iau;,e: d'oet,fs iâ usage
;fi.,c.tai rel - :'j ç;1b-
Igï_-*!-r.f.æ- 
*--
^ rrtri sucr ôs, :ôct':':
nic!,t çczuckei't, getrocknet
É ran:e ûetie' 
"rl: F'i
o+
<
o,crl
Classes et qualltès lPays Oe provenance et de destination
l(lassen und Qualitâten I Etnfuhr- und Ausfuhrland
llonàaie nat
llat 
.Hâ hrung
p.ks
9.11.6q
l5.l I
16.1 I
?2.11
23.1r
29.l'l
30.1 1
6.12
1.12
13.'12
14.12
20.12
21.12
27.12
28.12
3.1 .65
2. Exportatlons - Àusfuhren
l. 9.rf._.._f.qjj]g_- S.t'.]t.t, t.
a) toutes classes - alle l(lasscn
b) Classe B- Klasse
B. 0eufs sans cooullle (à usage
aTln. ni a i *)-:Tî er ; hne-Schal e
T-*sesET-
Jaunes droeufs (à usage ali-
'enET.eI 
- ileeiu]Gnî@gd
- non sÊchês, non sucrês -
nlcht getrocknet, nicht
gez uc kert
c.
Pays de prove
Ausfuhrl and
Pays de destinatron
E i nfuhrl and
Ff
F+
2 ,96
3, il
29,57
29,70
32,27
32,43
2,96
3 ,71
æ,09
28, g9
30,94
Fb
Fb
Fb
Fb
t+
3, l4
3, ô0
30,82
32,43
30, 92
3, C4
ll, 0ô
29.85
33, 73
3 ,04
4, c0
3L't, 76
32,32
29,7ô
32,79
Fra nce
Bel gl que
France
( Sui sse
(a19trie
(ll 9êri e
( Sui sse
(Gl bral tar
( E spag ne
Sulsse
I
(.,i
<?
I
Èo§
<'
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